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to. No se t ra ta a q u í die resistir con éxito Jo hemos dioho ya, <ie no .remediarse con' 
la (w-ometida de ias escuadras enemigas; urgencia, nos ha de condueir a u n to ta l 
esta es una condic ión necesaria, pero no desquiciamiento de nuestros intereses, 
suficiente, 'ni muaho menos; no basta re- pe los que m á s de cerca tocamos sus te-
sistir , lo que se necesita, es impedir , el- n i b l e s efectos, somos los santanderinbs. 
ataque; no basta echar a pique las c«- L a llegada a este puerto de a r t í c u l o s t an 
iBasta Jo dioho para darse cuenta c l a m cuadras, porque «i é s t a s durante' el com- codiciables como el cacao y el cale, viene 
portancia aloanzada por 
es tan enorane y se día 
un modo, tan gigantesco 
dad en la isegunda m i t a d 
cumu-
epresenta-
mantener las ción de comerciantes se d i r i g i ó a l a direc-
fuera del oam- ción en esta plaza de la C o m p a ñ í a Tras-
impidiiendo \ lia a t l á n t i c a e spaño l a , pa ra pedir la encareci-
la reso luc ión de todos los problemas ín- to y todos los medios se inut i l izan , cuan- ta die la noción del enemigo. Suponiendo nuestra pob lac ión las enormes part idas 
timamente ligados con la cons t rucc ión de :dó se consumen y no se conservan y repo- a los beligerantes pnovistos de elementos de cacao y café detenidas en Colombia y 
buques. En absoluto d e s a p a r e c i ó y fué nen; o los hornos producen hierro o el de i g u a l potencia, da solución no es o t r a ; en Venezuela, por falta de transportes 
susti tuida ¡la madera de los barcos como enemigo impone la paz; no hay guerra filia la escuadra y sólo la escuadra s e r á capaz m a r í t i m o s que las conduzcan a este' 
ma te r i a l .principal y coincidiendo esta hierro, verdad evidente en l a que debe- de levitar la derrota. puerto. 
suístiitución con l a ap l icac ión de las m á - mos meditar con senenidaa. \ . (Pero ¿ p o d r á espenarse lógica m e n t é una En la Direcc ión a lud ida h a n expuesto 
quinas de vapor a la navegac ión , se ha Las 'provincias del l i toml i C a n t á b r i c o es- acc ión defensiva-eficaz de la escuadra en lós comerciantes fiantanderLnos cuantas 
formado m i t ipo de buque que n i por sus tablecieron hace a ñ o s la industr ia del hie- la deástmbocadíiMía del Nerv ión , a p o y á n - razones les abonan para fo rmula r su s ú -
materia^les, dimensiones, forma, deispla- r ro , Vázicaya, Astur ias y Santander po- dose en El Ferrol? No, rotunda, y cate- pl ica. No hemos por ello de consignarlas 
zamiento, velocidad, etc., etc., se parece seen instalaciones m á s o menas impar tan- igóricamiente se ¡medí- contestar la pre- a q u í nosotros nuevamente, 
al buque de vela de principios del pasado tes en diesarrollo y progreso continuo' y gunta t l a distancia es enorme y la. opera- Hemoe de l imi tarnos t a n sólo a encare-
siglo, construido con madera de roble, en r á g i d o , en las c i rcuns tanc iá i s actuales, c ión no admite retrasos; el retraso s e r í a recer el ruego de nuestros comerciantes 
su mayor parte, l imitadas, en cierto ano- Los resultaidos ^r respondientes a l a.fio el desastre, pero i io e.!i desastre cincuns- ante la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , ya que 
do, sus dimensiones a las piezas de niayo- 1916, fueron los siguientes : taneial y concreto que supone la derrota i0 qUe ^ pretende de ella en estos mo-
Producción en una o p e r a c i ó n naval, sino el desastre mentos es un asunto de vida o muerte 
de lingote, general, nacional, el dictador, el que «e para nuestro comercio con las naciones 
— precis.. evitar a toda costa. americanas. 
Toneladas L a nación, necesita, indefectiblemente,) Y convenc ida plenamente de que esta 
desaitpollor su indus t r ia para defenderse, Empresa m a r í t u n a ha de cont inuar como 
res e s c u a d r í a s , con lona y gavieros en vez 
de motones y maquinistas y sin que los 
constructores tuviesen entonces que ocu-
parse en resolver loe problemas ano-
jos a la protección, m á q u i n a » y radio de 
acc ión , aun desconocidos en aquella épo- Oviedo 75.940 p o r q u é la industr ia de ,!a. paz se transfor- basta a q u í sacrificando sus intereses en 
ca. Fuera, de las t e o r í a s abstractas d é la Bilbao 308.483 m a r á en indus t r ia de la guerra cuando beneficio de loe generales de la pa t r ia . 
estabilidad, en nada se parecen los pro-
yectos del acoi'azado « E s p a ñ a » , del cru-
cero « R e i n a Regente» o del d e s t r ó y e r 
'<nus taraante» , a los que sirvieron para 
construir el « S a n t í s i m a T r i n i d a d » , el1 
Santander 
Total 
80.316 llegue el momento, y sólo s e r á útil con la aguardamos confiados y t ranqui los en 
condición inexcusable de producir el hie- que hQ_n de subsanarse esos inconvenien-
L a p r o d u c c i ó n nacional fué, apn 
4b4.7,}9 r ro •(•(.mmuamente dmmnte la- c a m p a ñ a , tes g r a n d í s i m o s con los que en el día de 
— • poique el h i e r ro es la pr imera mater ia hoy tropieza para proseguir eu vida a c ü -
i'oxima- general de fab r i cac ión de los medios _die va iA cap"itaJ de la M o n t a ñ a . 
Nepomuceno» o el «Rayo». Hasta tal damente, die 490.000 tomeíadas, incluyendo vida y de defensa. Por consiguiente," Es-
punto son esencialmente dist intos los bu- la,s 18.500 producidas en M á l a g a y el puo- p a ñ a necesita defender sus. hornos altos, 
ques de guerra modernos y Jos de cien ducto de p e q u e ñ a s explotaciones a l car- precisamente 'estos ihombs, Instalados en 
a ñ o s a t r á s , que no cneemos exagerado afir- b ó n vegetaJ. Bilbao y Santander, que son los m á s ex-
nuar que se parece m á s ü n submarino a No hay quie dudar- un momento del por- puestos a la des t rucc ión y a l mismo tiem-
un enorme cetáoeo que a los navios de venir; esta zona c a n t á b r i c a r i ca en minas po lo"s ún icos capaces de cont r ibui r en 
Trafalgar . ; de h i e i r o y carl>ón, con industr ias impor- 'cantidad importante a l sostenimiento de 
l ' f ro una base navajli es una función i m - t a n t í s i m a s consumidoras en gran cant i- la guerra, puesto que producen hoy el 84 
De San S e b a s t i á n . 
K)R TELÉFONO 
El obispo. 
SAN SEBASTIAN, 13.—El obispo de la 
i iK ita de variables h e t e r o g é n e a s , de l a dad de los hierros y aceros que a q u í mis- por 100 del"-hierro 'm^itoCT•V** ^ ^v-fuu ^ h n l ñ m L r a í ! * * ™ 
q u é podemos rotundamente afirmar, sin mo se í a b r i c a n , p r o s e g u i r á el camino e m - - t u a c i ó n p r ó x i m a a \&á minas y a la mar , u a • ^V1 M 1 r5eui" 
t m i o r a equ'vocarnos, que se t r a n s í o i m a prendido ampliando sus instalaciones puo- a los grandes astilleros y talleres de cons-
y v a r í a esencialmente con lae transfor- ductoras y consumidoras a pesar de las t rucc ión , han de continuar en desarrollo 
•maciones y variaciones esenciales y fun- grandes JEmpresas s i d e r ú r g i c a s proyecta- progi'esivo. 
damentales de los buques que hayan de das en L e ó n y Teruel. L a s i t uac ión en Verdades son é s t a s que, a nuestro j u i -
utidzarla'. L a metamm4osis del buque, que l a costa es sumamente ventajosa para l a c ío , no admiten duda y plantean cues-
de maripoisa se-transforma sucesivamente expor tac ión , para el) abastecimiento de los tiones cuyo examen no. admite d i l ac ión , 
hasta oonvertime en pez, supone en el em- astilleros de cons t ruccaón naval , g r a n n i su resolución admite, p r ó r r o g a , 
plazamiento de la «base», la in t e rvenc ión cMenxe, y para recibir e l c a r b ó n i n g l é s Si nos libraj 
de nuevas condiciones primcrdiales o cons- m u y barato, pues antes de la guerra. He- r re a Europa, 
tiLuyentes que antiguamente no entraban gó a costar memjs de cuatro chelines el trofe de las naciones p e q u e ñ a s y pensa-
en cuenta, nuevos elementas H 
c í a es preciso que se coñe 
hasta reducirla a n ú m e r o s , ,si fuera po- temer que^el g r an centro j s iderúrgico 
sii): . . i Ne rv ión pierda impor t í inc ia en los a ñ o s t ra defensa 
6 r r r . . < M I ran en • tennaya os ex pre 
.mos de este c « n que ba- ® ^ 1 í l í ^ ' ^ ^ t ^ K ^ 1 " " ' 
, y si observamos la m t á s - ^e ^ f f e * ' ^ 0 ? ^ ^ n a ^ d l n o Machado : 
¿ i o n e   'DOJÍ] A,F0NFI0 COFIT{L-
Cks cuya influen- transporte de una. tonelada desde Ingla- mos lo que hubiera sido de nuestra Espa-' 
; rete "y 'aquilate t é r r a a Santanden o iBilbao. No h a y que ñ a mezclado entra (días. d"duriremo?; la | í ? 
is, . ' er,   si l-  del necesidad inaplazable de proceder . mies, , , 
no . 
E l viernes m a r c h a r á nuevamente a V i -
tor ia , con. objeto de asist ir a la ceremo-
n i a de c o n s a g r a c i ó n del obispo de Burgo 
de Osma. 
Machado y Costa. 




El primero sufr ió en P a r k .un fuerte 
ue de gri.p|)e, QO estando t o d a v í a com-
mente restablecido de su dolencia. 
"" lUiblando de la •dtuaejón de l l o r tuga l . 
L a madera no es n i fué ma te r i a l p r i n - ' venideras"; hoy su "producción de lingote La- solución del punto concreto que tra-• j " 01 señor Machado que no es m u y Ar-
el pal de guerra, sino en cuanto h a c í a re- -es de 308.483 toneladas; se t r a t a de un tamos es única, y consiste en construir J^P X <Iue el l'0Dierno no esta OJen conso-
lación a la c o n s t r u c c i ó n naval , y era pro- negocio perfectamente arraigado y cono- una base naval secundaria p r ó x i m a a la llfla(|0> puesto que eeta sostenido por eie-
ducto e s p o n t á n e o de la naturaleza, encon- cido allí, que ha. producido enormes ga- zona que forzosamente debemos defender.,111 ̂ ntüe ^ t r a n o s al pa í s , 
trándo^e 'dlisemina.dlo en girandes exten- nanoias, en gran parte empleadas en me- No existe otro medie de sostener e s t o s ' . ^ P , 0 a tas elecciones vermcaaas u i -
siones, constituyendo los montes. E l - m a - j o r a r y modemi-a r l a producc ión . hornos encendidos sino disponer al pie de tí1"3-"161116- manitesto que no han sido 
te r ia l que forma hoy los cascos de los bu- Con lo escrito creemos haber expuesto iellos los leCementos necesarios para apro- s 
ques, es, en su origen, el mismo que for- razones 
ma las m á q u i n a s , la. a r t i l l e r í a y d e m á s t r an 
airnas, los proyectiles, el mater ia l de fe-; L0 No h a y aeiensa s m n ie r ro n a c i ó 
rrocarriles, automó'vi les , motores de to - ' nal . i viceversa. 
das clases, etc., etc., es e l h ier ra y sus 2.° Las instalaciones, s i d e r ú r g i c a s de ' ' Hemoo tratado ampliamente este asun-
derivados, y l a n a c i ó n que no fabrique Santander y iBilbao repnesentan el 84 por to en las columnas de este per iód ico , se-
ella misma los hierros y aceros que nece- 100 de l a p roducc ión total de la nac ión , j a l a n d o el puerto de Santander como'so-




decir que no tieinen que tardar en liace î 
nos una visita, pero m á s -langa, que no i 
parezca de médioo o de cumplido, conwj 
esta, de aliora. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. ] 
Nuestra labor ha sido fructífera. 
Como que hemos retrasado lo menos en trea cuartos tíe hora la aproba, 
ción del proyecto. 
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para cubrir.-Lun n«-cesidades hasta la pro- a probar la golosina y después se alejan 
X-inní i-o^eoha. . con ella. Lo cual no es t á bien y quifiwn 
Como se sabe, el Gobierno e s p a ñ o l ha 
nml ra tado la i m p o r t a c i ó n de 10.000 tone-
ladas de maíz , comprada^ en la Repúb l i -
ca Argentina, para ser distr ibuidas en 
las poblaciones del Norte y Noroeste de 
E s p a ñ a , y el comisario genera] de Abas-
tecimientos, como antes decimos, ha pe-
dido una r e l ac ión de lo que se necesita-
r í a hasta la p r ó x i m a cosecha. 
E l gobernador,, s e ñ o r Lasenia, h a b í a 
citado a su despacho a los s e ñ o r e s presi-
dentes de la C á m a r a de Comercio y la Cá-
mara Aigrícn la, c on objeto de cambiar con 
ellos algunas impre ídones acerca del refe-
rido asunto, y para que estof; s eño re s le 
comuniquen ia cantidad que, aproxima-
damente, se n e c e s i t a r í a de dicho grano. 
E l s eño r t a serna p r o m e t i ó tenernos a l 
corriente de todo lo que hubiese referente 
a este importante asunto. 
T a m b i é n nos coinfinii-ó anoche el gober-
nador c ivi l que, por |a l ínea del ferroca-
r r i l Cantábrico, y con destino a diferen-
tes Industr iáis Santander!nasj h a b í a n lle-
gado duranta ftl día de ayer 3$ toneladas 
de carbói i mineral . 
MUSICA Y TEATROS 
La paz con Rumania 
POR TELÉFONO 
MADRID. 13, 
Del Emperador Carlos al barón de Bu-
rlan. 
V I E N A , 13.—El Emperador dirigiió ^ 
día 9 e l . siguiente a u t ó g r a f o al ministro 
dttd Exterior, b a r ó n de Bur ian : 
« L a conc lus ión de las negociaciones de 
paz- con Rumania, me ofreom la deseada 
ocasión de expresarle mis m á s .sentidas 
gracias por sus excelentes servicios, pres-
tado en el desempeño de varias funciones. 
E n reconocimiento d r sus eminentííi 
servicios, me he decidido conferirle, pwj 
medio de au tóg ra fo , d i r i g ido ej1 día dí 
hoy al min is t ro h ú n g a r o en m i Corte, la 
dignidad de conde h ú n g a r o , libre de gas-i 
tus.» 
Telegrama al Emperador, 
E l presidente de la C á m a r a de ios di--
putados ianvióa.1 Emperador el siguiiunte 
telegrama i 
«Con ocas ión de la paz con Rumania, 
ruego a Vuestra Majestad se digne acep-
tar la m á s humilde sa t i s facc ión de la Cá-
t ran en Hendaya. 
Por la tarde v is i ta rá ,*con el señor. Cos-
ta, ej hospital p o r t u g u é s de dicha v i l l a 
francesa. 
Un mensaje. 
E l ex alcalde de San S e b a s t i á n s e ñ o r 
i r ig ido un mensaje a l Rey 
SALON P R A D E R A 
Despedida de la compañía 
Plana-Díaz. 
Las ( (as t racanadas» de Muñoz Seca, 
G a r c í a Alvarez y d e m á s c o m p a ñ e r o s mar- n ia ra de los dipuitados y del Conseja 
tirizadores del teatro español , va tenien-1 cional. , 
do las consécuenc i a s que eran de esperar; | 'Que esta paz ponga fin a la guerra en 
porque y a no se conforman con ser ellos | todo el frente oriental y nos proporcione 
l a paz general honrosa tan ardientemen-
te deseada .» 
solos los que (escriben—si es que eso pue-
de Jlamarse e s c r i b i r — e s t a cjlase de 
obras, vamos, de malas obras. ¡ Y a tienen 
imitadores!! 
¿ I m i t a d o r e s , de q u é ? Porque parece 
mentira que h a y a gente de t an ma l gus-
e Estado, pidiendo que ha - , to como para imitarles. Y naturalmente. .  _ 
remediar la s i t uac ión de un ¡Si ]ias ..bras de ellos resultan para toda 
-esentadi cuyo estudio, y reso luc ión es buen m " " » ™ a« rusovs que se encuentran persona, de «ib ya bueno, sino mediano 
che- puede defenderse, porque l a p r o d u c c i ó n ahora, d ' a-.-fualidad palpitante y opor- ^ f í f í í / " ' ' en .la rnás lamentable i n - gusto a r t í s t i co , algo que no -merece sino 
Son de los elementos para ello indispensables tuina. 
D á r s e n a d-e Míi l iaño, lugar que 
l.as f áb r i cas de armas, proyectiles, mate- S0, ¡«- -consecuencia es c l a r a : E s p a ñ a no P1 
r i a l eléctrico, locomotoras, 'vagones, 
pas y hierrofTperfi lados, etc., etc. 
i n mi to si necesitan como prinieras mate- uo e s t á garantizada. No se piense s i n ú e s - ^a 
'las ihierros o aceros proced-efntes del ex- t r a guerra s e r á en el M e d i t e r r á n e o o en J'evme condiiciones excepcionales para el 
digencia. 
L a frontera. 
Ai pesar de las -noticias circuladas d í a s 
i ra n j ero. En caso 
carecer de fu-siles 
o por falta de bar 
c a ñ o n e s ; es indiferente noi poder reparar 
y construir los buques por falta de asti-
lleros, o por fa l tar las chapas y tos hie-
i'ros necesarios; en una palabra, la- solu-
ción -compLeta y satisfactoria sólo existe 
teniendo todo el problema resuelto con me-
dios propios, transformando los minera-
jlies de hierro en iLocamoitonas, c a ñ o n e s , 
miotores, calderas, submarinos, acoraza-
dos, etc., etc., .para lo que se necesita una 
serie de industrias intermedias que pre-
paren, afinen y especialicen sucesivamen-
te los materiales que el constructor ha de-
someter a las henramientas, a fin de dar-
les l a forma y dimensiones apropiadas, 
para que montados y definit ivamente 
;ijlistadas constituyan el ú l t imo es labón, 
objeto y fin del. proceso indus t r i a l , que es 
uno die los pilares donde descansa la de-
fensa de la patr ia . Todo este sistema com-
plejo qu-e empieza en l a m ina de h ie r ro y 
ío mismo termina en ila biela de una loco-
motora que en la aguja imanada de' u n 
» c o m p á s o en una plancha de blindaje, se 
asemeja a un inmenso^ á rbo l con grueso 
tnaneo y múl t ip l e s ramas, que t ransforma 
'iel j ugo de las f ierras m i ñ e r a liza a as en 
frutos de la industr ia .de -la paz y de la 
guerra.. Este á r b o l empieza a desarrollar-
se ahora en nuestra pa t r ia ; -es un p l a n t ó n 
una falta de mé todo y de orden «en el es- c o n s t i t u í a una conces ión que disfrutaba ír-ar"'^s-
tudk) de u n a cues t i ón tan susoanciaJmen- ,a Sociedad «Le P m t de Mal iaño , Sautan-
te importante com-o f a c o n s e r v a c i ó n de ^ ' y , España» , y que ha sddo caduicada, 
nuestra independencia. L a guerra se per- -según real orden publicada en la «Gace-
de rá , sea en un mar o en el otro, ten- te» del d í a 8 de abr i l , 
gamos escuadra de submarinos o t engá - . d^rdidos los derechos del concesionario, 
ipasla de acorazados, porque la s i tuac ión libl1e ei Estado para disponer de aquella 
de ¿nuestras bases navales no es apropia- zona que tantos a ñ o s estuvo en manos ¡ E s t á en proyecto 
D E L MOMENTO 
] ¿Que castellano se festeja? 
(iejisuras y despreci-os, a los imitadores 
eg como para matarlos, j>oique és tos n i 
fflquiiera ihiaoep re ir . 
rní es que u n d i -
io ams t i co tan 
E m i l i o Díaz , haya 
como (¡El sitio 
de Gerona», en la que no hay, no y a algo 
digno de aplauso, n i argumento ingenio-
so, alguna s i tuac ión , un tipo bien visto, 
bien hahknla la. obra, sino ni siquiera un 
úhisie qiie nierczca la pena de r e í r se . 
Todo, desde el pr incipio hasta el fin es 
infamemente malo. Y sólo una labor como 
la que nealizaron los art istas de esta no^ 
tqlble 'Cü(mpañ|a puede salvar una iobra 
POR TELÉFONO 
L a incautación tíe la flota. 
, M A D R I D , 13.—Han salido para Madrid 
Comisiones del Fomento de la Marina 
mercante, de l a Asociac ión de Capitanee 
y Oficiales, de í a Asociación de Maquinis-
tas, Sociedad de Fogoneros y Marineros 
y otrafi Agrupaciones de Marinos, para 
conferenciar con el Gobierno acerca <lp 
la i n c a u t a c i ó n de la flota mercante.. 
La prensa se' ocupa de -esta cuestión y 
conviene en que e l Gobierno debe proCU-
r a í , ante todo, a segurar a l a nación las 
necesidades de su abastecimiento. 
Complicados en un crimen. 
Han fiido detenidos por la Pol ic ía cinco 
jóvenes , a lo« que se supone complicíKloB 
en la muerte de Ernesto Zorr i l l a . 
Los ferroviarios católicos. 
Hoy es esperado el presidente de iQí;; 
quie, s in ellos, ien Santander, que es u n . ferroviarioe ca tó l i cos de Valladolid, don 
público pacífico, lo hubiese pasado m u y ' Agus t ín Ruiz, el cual viene a dar una conr 
Posadas hizo una ñ o r - ' ferencia a los ferroviarios de Pueblo NuP' mal . iPero Carmep sada1; 
a fiesta del id ioma 
da para la defensa de nuestras instala- extranjenas y en v í spe ra s de presentar ©1 castellano. M u y bien. La idea es p a t n ó -
ciones s i d e r ú r g i c a s del C a n t á b r i c o , y Gobierno una ley de defensa nava l de tica y su rea l i zac ión cont-tituirá, segura-
destruidas é s t a s desaparece casi por com- las -costas, parece que nunca ha habido mente, un e spec t ácu lo esplendoroso y con 
pleto la p roducc ión de hierro, y sin hierro luayor oportunidad para estudiar y resol- volador. 
no h a y guerra. D é todo esto se deduce, v*1, u'na cues t i ón tan importantie. [• ' Pero hay que poner las cosas en su teamerica.na lan admirable, estaban P i - . v o y Gra 
que existe una cues t ión fundamental «en E1 problema de la defensa nacional debe punto. . l a r Roig y Eugenia Vera y Teresita F á r r L a j i r a _ 
-el orden Jtógioo, s in resolver, abandonada, dstudiarge empezando /por lefli pmnoipdo, - E l castellano que se ya afestejar, ¿es el varo y Carmen Rivera, tan bonitas; y E n la m o n t a ñ a de Mpnt ju ich ha habido 
que se iba quedado a t r á s y q u i z á sin plan- resolviendo las cuestiones que ¡le integran que debiera hablarse y escribirse o el otro, Emii io Díaz tan gracioso, y Requena, con gran a n i m a c i ó n con motivo d é celebrar» 
tear, cuya solución p r á c t i c a debe preceder ^ solución de continuidad, sin dejar na-1 el que se escribe y sé habla? ' tuna seri-edad t an cómica , y Sylas hizo la j i r a organizada por los elementos 
tan ma na vinosamente el norteamericano 
inollers. 
tíe las izquierdas a Montjuidl. 
al estudio y resolución de las cuestianes ^a a t r á s , siguiendo el orden pragresivo y 
que de hecho h a n de presentarse con pos- j^g^co que las enlaza; de este modo, cuan-
do donde a r rancan los nervios que sóstie- nuri'ca. 
nen la inmensa bóveda que forma la de-
fensa de l a n a c i ó n y proteje y cobija la 
patr ia . Y as í como un hombre solo h u n d i ó 
el templo die los filisteos, u n buque solo, 
protegido por lia. obscuridad, fijando la 
p u n t e r í a en la inmensa l lama del conver-
cuyd trotoen, cl-emento principal , e s t á r e - i t i d o r o del homo-alto, i n u t i l i z a r á la pro-
presentado por - e l horno alto, origen y j d u c t o r a i n s t a l a c i ó n , condenando los ejér-
í u e n t e de todos-los hierros y aceros; es 
cuino l a madre de todos ellos.y de sus apl i -
ca-dones; por consiguiente, ocupa ¡Lugar 
pneferente y pr imordia l -en siderurgia, ve^ 
rifica la t ransformiac ión del m i n e m l en 
lingote. 
(1) Véase eil mimero de EL PUEBLO. CÁN-
G A R R I E J. I I U I D O B R O , 
Ingeniero de Caminos. 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Los productos americanos-
citos a l a inacc ión y decretando la. paz a 
plazo breve. DeiiniUvamente, es lamo© .sintiendo loe 
Ah-ona bien, ¿cómo p o d r á n defenderse ffWj^X^L8" eePíl,1.tosa ma^IU-
.las in«ta la(dones s idwúVgicas .emplazadas ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i m ^ r e f 
en r í a s o b a h í a s p r ó x i m l s a la Sxna na- ío? el n ^ f n T X ™ ¿ Z ^ ffif ' ^ ' 
vegable v dentro del campo de t i r o de las funesto e mte"mnab le conflicto eu-
escuadras? Es claro que no basto- a r t i l l a r , J W a t i n a m e n t e , insensiblemente, sin 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
20. de diez a nna.—Tfiléfonn 923 
Especialista en enfermedades de la piel 
• I R U a i A « B N 1 R A L 
Pariet. — HaformedadM de 3* Knsjér. 
VtM mrlaariM. 
t ro comercio nacional va derechito a l m á s 
grande de los desastres financieros, es 
aminorado nuestro tráfico m a r í t i m o con 
las A m é r i c a s , por exigencia o por impo-
sición forzosa de cualquiera de las poten-
cias beligerantes, y hoy este producto, 
m a ñ a n a el otro, se nos va restando el fi-
lón de v ida comercial con las Ant i l l as , 
hasta conseguir dejar és te reducido a l a 
m á s m í n i m a expres ión . 
Los t r a s a t l á n t i c o s e spaño les , en su ma-
y o r í a tienen supeditadas forzocamente 
sus rutas m a r í t i m a s a este o a aquel puer-
t o determinado de A m é r i c a . 
Y por uno u otro motivo, por esta o 
a q u é l l a causa, los barcos e s p a ñ o l e s -no ha-
cen escalas en los puertos de Méjico n i en 
las de Venezuela-Colombia n i ,en otros 
vario©. 
Y esta falta de c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a 
intensiflea tanto la p a r a l i z a c i ó n en el mo-
vimiento comercial de la» P e n í n s u l a , que. 
J o s é Palacio. 
M E » l « 0 - » I R U J A N O 
Víai urinarLag.—Cirugía general.—En-
fermedades < « la majer.—Inyeccionei del 
flOf y tmi d«rlTftdoi. 
rnqodM to4M l«g d ia i d« « B M J MI* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - B C N T I t T A 
U la Fwul tad Medlalna dt Madrid 
Consulta de diez a « n a y de tres a •eis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfone 119 
JoaoníD Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . 6 .—SANTANDER 
Por , ¡ue conviene saber a que atenerse en 
cnanto a lo que ind iv idua l y colectivanvm- Mister -Gasean, que h a b í a que aplaudir y 
te puede aportarse a la fiesta en p r o y e c t o . e l P ' ' ' l » l i l p gustos ís inio . 
Creemos que lor organizadores de la I Después se puso en escena el en t r emés , 
ñ e ^ u h a ' a r á n tenido presente qqe, salvo de los .Quintero, t i tulada uLectora y escri-
m u y raras excepciones, ei castellano -ine QfW ^ ,ino dp lDS entreaneses m á s 
hoy,so oft. ribe es tá elegante y cu l turahmin- delicados y m á s finos y a l mismo tiempo 
te echado a perder, y que rio t e n d r á nada. m á « h á b i l e s , pu. s.kan escogido un asunto 
de e x t r a ñ o que sise festeja el id ioma «quí- pehgros ís ip io y h a n sabido sortear las d i -
mica mente» puro, sin mezcla de galicis- fieultades con tanta m a e s t r í a , que es co-
rnos y otros ingredientes, los mismos l i te- 1110 'Poner ailt,e los 0Í0S ^el públiico un es-
ratos e s p a ñ o l e s míe h a b r á n ofrecido su P6!0 m , ! ,de la V ^ ' <la* ¥ ^ 6 > 
c o n c u m i , p r e g u n t a r á n má to r í a ímer i t e h'af*,a nos lhajCe i m i ' ' 'Pero que 'a l te rminar 
agobiados de razón- ' ..n-otomi.vs que ha dejado en nosotros u n 
—Pero," ¿qué demonio de idioma es (.i 'pooo/l 'e tristeza. ía tristeza que,deja siem-
que se festeja aqu í ? , pre la verdail : 
Y esto hay que evitarlo, pa ra bien de " f * P11^.' d£'1 '"^ toj-.^-n-s .Migauai-nos; 
nuestra actual l i tera tura . [ J Pernio de las mradi-e:^-disiniularlo.» 
Nosotros creemos que para que todos' T"í la ¡"nien.^a ternura de esta copla, 
quedemos contentos la fiesta en proyecto es : : i cini- hi,.v ft" ^l11'^1" inadre, bueha 
debe d i v i d i r é en dos partes: una fiama- }' f i n t a ' como todas las madres, que para 
da simplemente «del cas t e l l ano» y otra W 0 P69iwl0 de .Slls lnJ0s e ^ ^ e n t r a n en 
del «cas te l l ano pet i t», cuidando que el ^ P 1 ' 0 ^ corazón una disculpa que le 
«petit» resalt#, porque «n él v á expresa- ^ w e perdonabl-e; y. aquella madre desea-
do el c a r á c t e r de esta parte -del festejo. -bre su h i jo la e n g a ñ a , que !ja enga-
Hacerlo del modo que'jos organizadores ^ P0/ ul} P ^ 8 ^ ^ Juventud, y se lo 
piensan puede -dar t u g a r a que nuestros ?escubrf ia misma pecadoi^; y la ma-
m á s exquisitos escritores den de lado en 'dre santa. 1» madre buena, lee y escribe... 
sus producciones esta p a t r i ó t i c a cues t ión . y I18', 
Porque, ¿cómo van a hablar ellos de uhfl 
cosa que no entienden? 
BOQUE FOR. 
Del Gobierno civil 
E i e n t r e m é s le representaban Antonia 
P lana y Manuela Valls, de i m a manera 
irreprochable, que les valieron ipuchis í -
mos aplausos. 
Y con esto terminaron, las pooas funcio-
nes que ha dado 'éfsta c o m p a ñ í a en San-
tander ; ven ían sólo de paso, d e s p u é s de 
. . . . . . . h a b e r terminado ien iBilbao, para i r a de-
Hablando con el señor Las9rna. i)utiar ^ teatro i ^ ^ ^ Isab6t: i e Madr ¡d . 
A la hora de costumbre fuimos anoche .Pero cuando el públiico comenzaba a dar-
recibidos en su.despacho del Gobierno et- se cuenta de lo inu- li-i que vale esta cpm-
v i l por el gobernador s e ñ o r Laserna, p a ñ í a , que cuenta con art istas muy bue-
Nos m a n i f e s t ó el gobernador c iv i l qm- nos, con una actniz de las cualidades de 
h a b í a recibido un telegrama del comisa- Antonia Plana y un director de! escena 
r io de Abastecimientos, en el que le pe-1 del talento de Émil in Díaz, ;la -compañía 
d ía datos de la cantidad de m a í z que s» se va y nos deja, como suele decirse, con 
n e c e s i t a r í a en Santander y su provinc ia la mie l entre los labios; nos han' dado 
las izquierdas. 
Desde pr imera hora de la tarde conie'V 
zaron a subir a mil lares grupos de repU* 
blicanoe y socialistas, que se unieron » 
los que h a b í a n acudido p o r t a m a ñ a n a fw* 
ra tomar parte en la j i r a . 
H a b í a establecidas varias cantinas c»" 
provisiones. . 
•Asistieron s i g u í í k a d a s personalidaup? 
de lúa partidos radical , republicano f"^6' 
r a l , nacionalista, v repubiicano-sociali^8-
A i final de la fiesta se pronunciaron Vi-
rios discursos, leyéndose las conclueione» 
aprobadas, entre las que figuran la t iM 
l iberac ión de todos los que sufren conrg 
na por delitos sociales y pol í t icos , eiiq 
ellos los condenador del «Numanc ia» , sW'. 
ratamiento de las subsistencias y i'eH1''' 
Ción del problema de Marruecos. 
Crimen pasional. 
Esta m a ñ a n a , en una casa de la ^V'.'iú 
da de Sans, un ind iv iduo llamado r1"*^ 
cisco Palacin m a t ó de una puña lada . 
su amante, l a jove-n de diez y seis a" 
E n c a r n a c i ó n Lázaro- ^ 
W E L Q C O T O N TREVUANOe;p^g 
POR TELÉFONO 
L a Exposición de pintores tráncese8' 
M A D R I D , 13.—Los Reyes visitaron 
m a ñ a n a la Expos ic ión de artistas fraí,fL 
sos. que se celebra actualmente en M1»' 
d r id . je 
Les acornipañó en la visita ^ íri'u^^J^j, 
In s t rucc ión publica, a quien los acaofi" 
eos í r a n c e s e s han e n s e ñ a d o detenidann1 
te líi Exposic ión . 
Don Alfonso m o s t r ó su satisfacción P 
el resultado de la visi to, haciendo graní I ' 
cl( p ío s de las obras presentadas. 
E ' acto d u r ó m á s ue una hora. 
I 
V 
> la aproba. 
W V W W W V W V ^ 
m é s se alejan 
bien y quiere 
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1 ^ ^ ' 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
el Congreso se planteará un debate 
sobre los sucesos de agosto. 
E n el banoo azul, el minis t ro de Ins-
truóoión públ ica . 
Se aprueba el aota de la ses ión ante-
rioír. . . . ^ 
A propuesta del presidente ae acuerda 
dar el p é s a m e a la faimilia ireal por la 
muerte de l a iníaint i ta d o ñ a Pi lar . 
Ruegos y preguntas. 
DIALOGOS C A L L E J E R O S De los nuesttoa faltan dos. Se h a 'oomppobado que el día 10 de ma-
yo fueron derribados 13 aviones alema-
nes.» 
Loa fran©eae8, agradecido®. 
P A R I S . — L a prensa española relataba 
EL POBRE MILLON 
El Ayuntamiento, a lo que no aocede es 
a s u p r i m i r el precio de Ja carne. 
El conflicto puede oonsidenarse resuel-
to con la a u t o r i z a c i ó n iconcedida a los ta-
blajeros. 
E l «Amboto-Mendi», a pique. — ¿ Q u é lee usted? 
— E i per iódico , Ja hoja volandera, se-
g ú n el decir 
^ p ^ f c » : H ^ ^ ^ ^ ' ^ r ^ ^ » ^ - « o -
^ C o i ^ e n ^ c m s u r a n d o que se mida-por I - V i v i r í a usted. Del pan se dice lo mis- que con una m i n a a lia entrada del puer-
AAf M a u r a , i n d i s p u e s t O . - H o y C o n f e r e n c i a r á n l O S n a v i e r o s el n ú s m o rasero a l personal administo-a- mo, y m poi-que nadie <ruiere hacer Ja Uo de MiJesbrougg 
AOf*" ' . . . . . , . . , Ív .-.i tÁ^nioo prueba de, cüiiier sin pan. Yo creo que sin La t r i p u l a c i ó n se h a salvado. 
a f i e f t o r V e n l o s a . . N o SO h a C o n c e d i d o n i n g ú n s u p l i c a t o r i o . ^ A ^ T ^ acti tud y proceder del L i b a s cosas se p o d r í l v iv i r , y .e Sborra- ' 
L a m i n o r í a c i e r v l s t a . actual niLrSstro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca tes nía mucüio dinero y mucho fósforo, tan 
contrar ia a l de sus, predecesores. | necesarios para contender de cara con la 
Recuerda que en otra ocas ión , con mo- [ 
t ivo de u n decreto que lesionaba los de-
L a Casa Sota y Aznar'ha "recibido u n ' hace poco tiempo el c a s ó ocurr ido el 29 
"wáuiar"que nutre" nuestra1 cablegrama de Londres d á n d o l a cuenta , de marzo a. l a goleta («Francia Roig Dis», 
de ideas v oue a diar io, nos de que ieil vapor de dicha Casa, ((Amboto- que, fal ta de alimentos y amenazada por 
el temporal , fué encontrada por el vapor 
V i l l a verde, que la soco r r ió . 
E l m in i s t ro de M a r i n a f r ancés ha en-
POR T E L E F O N O 
plA POLITICO 
ia nota presidencial. 
rv 13.—En la Presidencia st 
•Todas las t e o r í a s son admisibles... y 
ble que esta circunstancia dé lugar a su ! r ¿ h o T de c a t e d r á t i c o s , éstoá in te rpu- ' discutibles, querido don José, 
salida del minis ter io o la ^dimisión del se- gjeron reoursos contenciosos y le gana- • —sSi quiere usted, don Fraiicisco de m i 
1 ño r Ventosa. I j y y ^ 
y (fice que no vaya a ocu r r i r ahora alma, discutiremos, y tengo l a convicción 
i E l comisario de Abastos no es t á seguro i0 l a í s m o • - (,e VV® ^ de convencerle. 
13.—En l a Presidencwi se ha dieti buen éxi to de su ges t ión y acaso tome, Termina censurando qua no se coi-rijan —No, por Dios. E l pan y el per iódico 
-Hohoy Ia g u í e n t e nota oficioea: esto como pretexto para a b a n d ó n a r su ! los abusos de los Tribunales de oposición, apenas valen dinero y nada ahorrare yo 
'^r de las informaciones de a lgu- puesto. Le COI1testa el min i s t ro de INSTRUC- que me produzca delicia Otras cosas, que 
CION P L ^ B I I C A n<) esas' senaJ1 prescmdibles por ser i n -
' a i c e el s eño r Alba que su proyecto no necesarias absolutamente : el lujo, entre 
perjudica en nada a Ja clase de l profe-1 eflas^ 
pRl!) 
E l personal marít imo. 
E l presidente del Fomento de la M a r i -
prÁdicos, de que se hubiera convo-
Pra jioy «1 Consejo de ministros, 
'fible qilfl no teI1"ii l u £ a r hasta el « a E s p a ñ o l a ha celebrado urna r e u n i ó n 
%s a las diez de la m a ñ a n a . oon los representantes de l a Asociación 
"bidente, molesto por una a f o n í a de Pilotos, Sociedad E s p a ñ o l a de Maqu i -
se ha q 'U^^do toda la m a ñ a - n i s t á s Navales, Sociedad E s p a ñ o l a de 
f domicilio, para atender a su cu- Mlaquinstas, de C^diz, Socae(fed Naval , 
Sociedad de Mar ineros y Sociedad de Ca-
hfhb a pr imera hora con el subse- mareros y Gocinleros. 
^ v juego conferenció con ei señor H a obedecido esta r eun ión a las gestio-
nes que las mlencionadas entidades 
Con gran bri l lantez se celebran estos 
d ías , en la iglesia de la Anunc iac ión , los 
sagrados cultos que h a b í a m o s anunciado 
en tiempo oportuno. 
Todo cuanto digamos día su solemnidad 
q u e d a r á pá l ido ante la forma en que se 
llevan a efecto "en la mencionada parro-
quia . 
P a r a hon ra r a la Virgen M a r í a h á s e 
adornado el a l ta r donde se hal la su d i v i -
na imagen, con flores de mayo y profu-U t i l l U U I K M CMl l l i i u a ct ¡ o . v u e l v e «JCJ. p i v i c - v j - • „ , , x±at J J * Í « 6 L Í » , —>- " " " J ^ J " 
¿o ado de n i n g ú n oentro docente de Es ' —Pues no discutiremos, y a que usted ión de velas, q.ue dan un precioso aspecto 
p a ñ a . 
E n ial 
ai con jun to ; la «Schola Cantoruan» inter-
vie-'^iodía recibió la visi ta d e l s e ñ o r nen realizsindo cerca del Gobierno, rela-
"^de Eza y otros diputados a g r á - clonadas oon asuntos que a t a ñ e n a las 
clases que representan. 
l a jornada mercantil. | Se proponen dichas entidades hacer 
^or Rosado confe renc ió hoy con constar : 
.Sistas, d á n d o l e s cuenta de haber- P r imero . Que las-Sociiedades cátadap 
•Üiido poi" el minis t ro telegramas de no tienen s ignif icación polí t ica. 
ie.s de dependientes de diversas Segundo. Que en ellas es tán r ep re sén -
* hablándole de las modiflcacio- tados casi todos los interesados en las ges-
necesario in t roduc i r en el pro- íwmes que se realizan, 
jornada mercant i l . | Tercero. Que las gestiones que se rea-
jniStro ha trasladado la pet ic ión a jizan se encauzian a fac i l i t a r al Gobierno 
oniisión par lamentar ia correspon- la reso luc ión del problema de Jos benefi-
cios die guer ra y que e s t á n a l lado del Go-
Cambó, curado. bierno para cuanto haga, que redunde en 
ministro de Fomento, mejorado no- beniaficio de la patria, 
niínte de la ind ispos ic ión que suf r í a Cuarto. Que e s t án interesados en ha-
i pasados, se encuentra hoy cura- cer .patente que los s e ñ o r e s que h a n vi- . 
hasta el punto de haber acudido a su sitado a l Gobierno, en r ep resen tac ión del 
,|10 oficial, dedicando la m a ñ a n a al personal n á u t i c o , no representan m á s que 
Mío de los asuntos del rniinisterio. una o dos Sociedades, 
recibido la visita de una Comisión Las actas tíel Comité de huelga, 
| pdos , presidida por el duque de Esta.tarde se ha reunido en el Congreso 
Júvar, para solicitar se incluya en el la Comis ión de incompatibilidades. 
nDueeto el c réd i to de los siete mi l lo - H a emitido dictamente favorable sobre 
ioásignados para la cons t rucc ión de las actas de los individuos dé i Comi té de 
5 hidráulicas. huelga. 
jíasimismo cumplimentado por u n a ; Los suplicatorios, 
jsión de Salamanca, pidiendo la con- ' En la ses ión secreta que esta tarde ce-
odeun crédi to para la c o n t i n u a c i ó n lebró el Congreso, fué re t i rada l a querella 
sobras del fe r rocar r i l de P e ñ a r a n d a . , que el s eño r Vi tó r ica t e n í a presentada 
Un debate. , contra el s eño r Castrovido, y por la cual 
jen breve c o m e n z a r á en el Congreso h a b í a sido solicitado e l suplicatorio para 
Kate respecto a los sucesos desarro- procesar a este ú l t i m o . 
< durante la huelga revolucionaria En vista de haber sido ret i rada Ja que-
asado mes de agosto. relia, fué denegado el suplicatorio, 
anuncia que en el debate, a d e m á s de Respecto del s eño r Lerroux, se oon-
áiputados socialistas, t o m a r á n parte s ide ró a éste incluido en la a m n i s t í a , 
señores Sánchez Guerra, Pedregal y 
itflino Domingo. 
La patata temprana. 
lea nota facilitada por el comisario ge-
dp Abastecimientos, s e ñ o r Ventosa, 
w publica hoy la prensa, justifica la 
irización para exportar patata tem-
Las Reformas militares. 
En el Congreso ha vuelto a reunirse la 
Comis ión dic taminadora dei proyecto de 
Reformas mil i tares . 
No emit ió dictamen. 
E l precio de los periódicos. 
Esta tarde se ha reunido la ComíS'ón 
diciendo que ese producto no S(j de Presupuestos, encargada de d ic tami -
1 por sus condiciones y precio a nar el proyecto de anticipo reintegrable 
stros mercados. a la prensa. 
iemás, queda un sobrante de ese ar- E l s eño r Moya ha manifestado que se 
omásque suficiente para el consumo i n f o r m a r á en e"l sentido de que los pe r ió -
iinal. dicos de cuatro p á g i n a s puedan segu'r 
Aniña diciendo la citada nota que su^ vend iéndose a l precio de cinco c é n t i m o s 
ir la exportación de la patata tem- y los d e m á s a l de. 10 c é n t i m o s , aunque 
a, sería a r ru ina r a los agnicultores de cree que no puede imponerse e.i precio de 
•uile, sin beneficio a lguno para ei res- venta a ninguno. 
¡I país. Nueva m i n o r í a 
Incautación de ta. flota. |- El s eño r La Cierva ha visitado a l pre-
iel Consejo que se c e l e b r a r á el miér - sidente del Consejo, d á n d o l e cuenta de 
se tratará de los proyectos del comí- que queda constituida Ja m i n o r í a cier-
)de Abastecimientos" sobre la flota vista. 
ante, después que haya tenido lugar Con este motivo, los amigos del s e ñ o r 
gerencia en.tte ei s eño r Ventosa y L a Cierva obsequiaron a éste con un ban-
ttpresentaciones de las lAsociaciones quete en el Hotel Ritz, 
fieros de las diversas regiones. i E l s eño r L a Cierva p r o n u n c i a r á en d i -
dice que de lo que se t r a t a r á por el cho banquete un discurso, a l que se a t r i -
•wno es de reglamentar el servicio en huye, excepcional transcendencia. 
* tal, que se asegure p.or -las Casas Una conferencia, 
storae el abastecimiento en los casos El ex ministro f r ancés H o ñ n o t a u x , que 
i se opone. ¿ Y q u é h a y die interesante? 
u mismo Congreso tienen asiento -^Para usted, no Jo sé. Cada uno tiene ¡ p r e t a ' ^ r ¿ v i Ü o s a m e n t e l a s ' m e l o d í a s m á s 
ca t ed rá t i cos que lo entienden as í , y para «us ideas y doode Fulano ve algo que le ; escogidas de los m á s b r i l l a n tos composi-
llegar a la a p r o b a c i ó n del proyecto, s e r á n agrada o le i r r i t a . Perengano no ve s i n o ! t o r t í f l00mo RomeU) fiotazzo y Capoccí, y 
'necesarios siis votos. . l ^ Ilota anodina que no merece l a pena 
Asegura el minis t ra que en M a d r i d hay de retener en la memoria . A m i , en este 
m á s profesores.que en Ber l ín y P a r í s . niomento, me estaba haciendo gracia lo a 
Habla de los auxil ios y d e r e á i o s que en meí los que ha venido su majestad el m i -
su-proyecto se conceden a los profesores. , 
Se ocupa de los derechos pasivos ^ ^ ^ ^ á o eI m" I ldo ^ s.16mPie 
profesorado y de los que se establecen en ™n respeto y que-de pronto sirve de pas-
su proyecto, que no d a ñ a n a n inguna otra to a ^ lenguas de *a chusma por l a v ida 
clase ^ue ^a-06 su Propietario... • 
E l s e ñ o r Z A B A L A interrumpe.: Hay ca- —No le entiendo a usted, querido 
t ed rá t i cos sin alumnos. i a m i ? ? ü ' , , . , , , T7 
El s eño r RO-MEO: Y c a t e d r á t i c o s xjue' - P ^ s no puado hablar mas claro Us-
no van a clase ^ recordara, porque no hace tanto de 
El minis t ro te rmina su discurso. 'e11^ <Iue " " f o ?nil duros e ran una enor-
Interviene brevemente el s eño r GARCIA " ^ d monetaria, diez m i l u n gran capi-
t a l y veinte m i l una fortuna.. . ¿no era 
eso? 
1 —Efectivamente, y ahora t amb ién . . . 
—O usted no vive en este picaro mundo 
llón. Es como una de esas casas señor ia -
una m u l t i t u d de fieles se congrega a ele-
var a El la sus preces suplicantes, en esítas 
horas tristes de desolación y ru ina . 
El doictor Estebanell, en el pr imer ser-
cargado a l agregado m i l i t a r de l a Emba-
jada en M a d r i d , que ruegue a l Gobierno 
españo l que exprese a la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a y a l c a p i t á n del «Vil laverde» la 
g r a t i t u d de l Gobierno fx-ancés por su .acto 
humani ta r io . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérc i to austríaco comunica ei siguienLe 
parte oficial: 
«En el teatro i ta l iano de la guerra , vi-
va ac t iv idad de la l ucha .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N l ü b W L S T E R l l A U b E N . — E i se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«En los diversos teatros de la guerra , 
nada digno de m e n c i ó n . » 
UuTIMO P A H T C F R A N C E S 
PARiS.—En comunicado oflciax lacinia-
do a las once de la noche, dice lo w 
g u í e n t e : 
«Apar t e de r ec íp roco bombardeo en am-
bas or i l las del Avre, nada digno de men-
ción. ' 
F í e n t e or iental .—Actividad de a r t i l l e -
r í a coi Dobropolge y curva del Czerna. 
Entre el Norte y Nordeste de Monast i r 
m ó n , h a b l ó de Jos hombres que, en todas ^ t e n i b e l enemigo asaltar nuestras pos:-
ini* An™** ihím PY,ishdn H^.mln PiPmnfn . . siendo rechazado. 
se r e ú n e ila Cámara , en GUIJARRO, y 
ses ión secreta. 
Reanudada la ses ión públ ica , promete 
el cargo el s e ñ o r Ventosa. 
Se acuerda que l a C á m a r a se r e ú n a en 0 se ce ^ ú -ed inocente, o tiene usted 
secciones, y a las ocho de l a noche se una idea muy ampl ia del valor de una pe-
levanta i k sesión. *eta- " « y - ^ ,clfras á*Pf 16 lhe 
w n w w w n ^ ^ do a ustod antes son verdaderas pequeñe -
^ ^ ^ ^ ^ ^ j ees, miserables c é n t mi l los junto a las can-
tidades puestas en juego para todo. Hoy, 
1'atérrela usted!, con un m i l l ó n mo se 
puede icompi'ar un patache y marchamas 
a iluanlar del billón sin inmutarnos su 
grarfdioso t a m a ñ o , como hablamos de 
esas cosas insignificantes, con las cuales 
no puede lograrse nada en l a vida. Ac-
tualmente, el mi l lón ha caído tan abajo, 
que un caballero que tenga dos o tres es 
un sé r que apenas puede considerarse 
rico... 
—Me va usted convenciendo... 
—Observe usted, en los per iódicos , y en 
las con versaciones de los hombres de la 
banca con q u é ol ímpico desprecio se habla 
del mi l lón. Con uno solo, no se hace na-
da, no puede adquirirse nada, no se logra 
conseguir nada... Vea usted l o que cuesta 
un d ía de guerra y apenas si s a b r á usted 
leer la cantidad... Consulte usted u n lis-
t ín de Bolsa y se convencerá de <jue cual-
quier mor ta l que tenga cien acciones de 
una C o m p a ñ í a naviera, se aproxima mu-
cho a ser mil lonario. . . Pregunte usted q u é 
nio Maura.—El eterno proble- dinero se luvesilo para una indus t r ia fa-
ma de tos combustibles.—Los b r i l "todesta y o b s e r v a r á que entre unas 
trenes veraniegos. — Del Go- l'"s,,~ > 0,tras 36 requieren millones para 
bierno de Bélgica a nuestro desan-ollarla en sus- primeros meses... 
Municipio. I j'Pobr&clto mil lón, antes tan hermoso, re-
A la hora de costumbre fuimos recibí- luciento e inasequible y hoy tan menudo, 
dos ayer tarde, en el despacho de l a A l - e d í c u l o y al alcance de todos!... E l , que 
c a l d í a , po r el s eño r López Dór iga . fu^ ol del mundo, h a ca ído entre el 
Comenzó nuestra charla con el alcalde es t répi to de todos esos Monarcas destro-
accidental, h a c i é n d o n o s saber éste que, nados por el h u r a c á n de la guerra, sin 
debido a la dolencia que retiene en cama ^ ge6to heroico, e n t r e g á n d o s e a las ¡ma-
a la d i s t inguida esposa del s eño r Pereda nos de sus vasallos para que hagan mofa 
E lo rd i , ignoraba c u á n d o volver ía a encar-1 de toda su g r an majestad hund ida! 
H O Y , M A R T E S 
H E L E N A C O R T E S I N A , danzarina 
y visiones artísticas. 
EMILIA B R A C A M O N T E , canzone-
tista. 
CINEMATÓGRAFO 
«Ego te ábsolvo», comedia, en tres 
partes. 
«El centinela silencioso», maniobras 
navales. 
las é p o c a s h a n existi o, dando eje plo
con su vida de virtudes a la Humanidad 
pervertida, y ref i r iéndose a l venerable 
Juan Bosco, dice que llegó al mundo para 
oponerse al fatal' aesquiciamiento con sus 
pbras benéf icas de educac ión y e n s e ñ a n z a 
m a r c á n d o l a s con el sello de la devoción 
a M a r í a . 
En el segundo s e r m ó n se ocupó de la 
iencia d iv ina , ú n i c a y verdadera, que es 
ciones, ^ 
Los aviadores al iados han bombardea-
do la retaguardia enemiga en el valle del 
Vardar y el S t r u m a . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por eüi Gran Cuartel geniena) 
ingles, dice lo siguiienie: 
«En las prinneiras horas de la m a ñ a n a , 
act ividad de a r t i l l e r í a enemiga a l Norte Dios y la Rel ig ión, e n s e ñ a d a por los Pa-|-de staires y Norte de Kemrnel 
dres salesianos a los n i ñ o s confiados a Lanzamos en las proximidades de Me-
efios, bajo ¡a maternal protección de su n i l . Armentieres, La Bassée y muelles de 
bendita Pa t rona la Virgen M a n a . | Brujas, ocho toneladas de bombas y de-
Y en el tercero vinculó la g lo r i a d é l a ; 6eÍ8 aparatos enemigos. 
Historia de la M o n t a ñ a con la devoción i Durante la noche arrolamos U tonela-
a la Bien Aparecida, estrella de nuestro ^ Sübre ^ estaciones f é r r e a s de Chaul-
C1r^l, M , * J « , . ' nes, Bapaume y Peronne y muelles de 
Considera a loá Padres Saliesianos como Brujas. 
En el despacho del alcalde. 
Un telegrama de don Anto-
— D í g a m e usted, querido amigo, ¿ e s us-
ted mi l lonar io , por ventura? ' 
— N i quiero serlo... Recuerdo que el 
garse és te de l a Alca ld ía . 
A ñ a d i ó , ref i r iéndose a l mismo asunto, 
que en el d í a de ayer se h a b í a celebrado 
consulta de méd icos , resultando de ella arisco Bonafoux, cuando fué a E l Havre 
que el padecimiento que aqueja a la es- a iiacer in fo rmac ión de la llegada a Fran-
posa del alcalde efectivo no reviste carao- cia del s e ñ o r de todas Rusias, para u n 
teres de gravedad por el momento. , &ran periódico, escribió a u n amigo d é 
Hízonos saber a c o n t i n u a c i ó n e l s eño r M a d r i d : ((Ha venido uho tan a menos, 
López D ó r i g a que, con referencia a ¡a 'que ya le mandan a recibir a un zar . . .» 
. . pe t i c ión hecha a i Gobierno por nuestro Así yo, p a r o d i á n d o l e , puedo decirle a us-
fnia que crea oportuno el Gobierno ha venido a Madr id a c o m p a ñ a n d o a los' Munic ipio , de que no Sean clausuradas ^ed.. . «Ha c a í d o tanto el mi l lón que no le 
* atender a las necesidades naciona- a c a d é m i c o s franceses, ha conf erenciado las Cortes sin haber resuelto antes el pro- considero digno de llegar hasta mi .» 
blerna de las haciendas locales, h a b í a re-
cibido un despacho telegráf ico del i lustre 
presidente del Consejo de ministros, don 
hoy con el presidente, del Consejo. 
Las Cámaras de Comercio. 1 E n et domicilio del presidente. 
|toia ce l eb ra rán una entrevista con Casi todos los ministros han desfilado 
¡ctor de Comercio los representan- durante el d í a de hoy por el domicil io del1 Antonio Maura , que dice a s í : 
las C á m a r a s de Comercio, para ha- s eño r Maura , quien c o n t i n ú a indispuesto. «Recib ida su carta 8 corriente; p r o p ó -
del proyecto de o rga n i z a c ión de las Las nuevas leyes. nese Gobierno que lag Cortes deliberen 
I La Mesa del Senado l l e v a r á a Palacio, pronto sobre haciendas locales.» 
L a «Gaceta». con objeto de someterlas a ila regia san-1 Hablamos m á s tarde con el s e ñ o r D ó - 1 . 
¡Mea una real orden de In s t rucc ión ción, las leyes aprobadas int imamente en -
'Ka no admitiendo la renuncia de don la a l ta C á m a r a , 
•̂'o Biela en el cargo que ocupa de Los trigueros. 
«•de la Inspecc ión del Magisterio de Los diputados y senadores trigueros s e n t é el alcalde accidental que ayer mis-
V v admitiendo-las renuncias de las han notificado al presidente del Consejo mo, y en v i r t ud de que la falta de com-
'kedoña Catalina de ' G a m a r r á y do- los acuerdos adoptados en la ú l t i m a re- bustible para uso d o m é s t i c o era absoluta 
wesa de Azcarra. u n i ó n . 1 en Santander, se h a b í a telegrafiado al se-
mbrando para sust i tuir a dichas se- A d e m á s han visitado al comisario de cretar io de L a Pat ronal , de Asturias, se-
E C L A . 
I :os d e s o c i e d a d . 
viaje* 
Para pasar unos d í a s con su fami l i a 
^ u ^ p „ f i ^ nietas del presidente del Consejo de ad-
inspiradores de la devoción a M a r í a , los 
llamados a al imentar el e s p í r i t u d é la his-
toria de nuestra t ierra , y ve a M a r í a 
Fa l ta uno de nuestros aparatos. 
Frente de iMesopotamia.—Las tropas de 
caha l l e r í a 'persiguieron a los turcos, ha-
Ai ix ihadora sobre la c ú p u l a del templo; .ciéncMes enlzar el rilo Zap, y a p o d e r á n -
proyectado en el Colegio del Al ta , como dí>nüS de 30 prisioneros, y tres c a ñ o n e s , 
faro de nuestros marinos y estrella de A l d í a siguiiente bombardeamos los aero-
Hoy sale para T u r í n , para asistir a las 
fiestas del q u i n c u a g é s i m o aniversario de ' 
la c o n s a g r a c i ó n del templo de. M a r í a A u -
xi l iadora y bodas de oro de l a pr imera 
misa del r e v e r e n d í s i m o Superior ge<neral 
de los Salesianos, nuestro buen amigo el 
celeso director del Colegio dé Santander, 
don José Pujol , en r e p r e s e n t a c i ó n de te 
dromos emplazados entre Al ton y Arbiil .» 
Noticias varias. 
POR TELEFONO 
Detención de un criminal. 
>G1J0N, 13.—Ha sido deteniido ipor Ja 
Guardia c ' v i l u n (individuo llamado Ra-
provincia ca s l e í l ana . Lleve .un feliz viaje . 111011 Cuervo ¡Prida, que hace diez y ocho 
a ñ o s m a t ó a su novia en Bilbao, siendo 
icondenado a trece a ñ o s de presiidio, y 
destinado a l penal de Ceuta, de donde se 
fugó cuando estaba en el cuarto a ñ o de 
su condena. 
Se le acusa ahora de haber matado a l 
módico de aquel pernal, y después a un 
Nuevos astilleros en España 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13. 
J í ^ A ^ f i ^ ^ ^ ^ ^ g ^ d L m i S p a ^ de 
S r r r T n H f t ^ c ^ ? 6 , " ? ^ ' y \?OCie: realzado otras fechor ías . 
? £ l n H w ^ l ^ I f alÚrfflCfS eStá? ^ Cuando era conducido a l Juzgado i n -
S f ^ ^ n l i l Para ^ M * 9 1 ™ - ten tó fugarse, disparando sobfe é l la 
^ 1 ^ M l . l l l e r 0 9 envEsPaña> &?- Guardia c iv i l , sin hacer blanco, pero lo-
r ^ i b i e r o n no ^ace mucho gran,dü Peduc ríe a Ja d b e d i e n c i á / 
De la n e n u n . 
E l feroz cr imina l niega haber asesina-
do a l m é d i c o del pnetsidio de Ceuta, pero 
se confiesa autor de los d e m á s c r í m e n e s 
que sia le imputan. 
E n honor de la Virgen. 
V A L E N C I A , 13.—Revisten gran solem-
nidad las fiestas en honor de la Vi rgen 
de los Desamparados. 
L a p roces ión resu l tó grandiosa, sdendo 
acogida l a imagen de la Vi rgen con gran-
c a r b ó n minera l de tasa, h a c i é n d o n o s pre- m i n i s t r a c i ó n de los Bancos de Bilbao y del 
Comercio, don Rufino Vel i l la . 
—Han salido para Val ladol id las distin-
guidas s eño r i t a s E lv i ra y Rosa Monla l -
b á n . 
En el correo de ayer sa l ió para J3a doña Antonia Sanz A r i j a y a do- Abastos, quien ha hecho constar que si en ñ o r Sela, interesando de él el envío ur-
•^ncién U r í b a r r i . a l g ú n caso se Je hacen indicaciones que gente de c a r b ó n , c r e y é n d o s e que dicho ™ ' ^ u la Lorena,- nuestros destacamen-
POR TELÉFONO 
L a propuesta de Mr. Asquith en la Cáma-
r a francesa. 
VIENA.—Los per iódicos hacen constar des"aclamacioues. 
que el éxito alcanzado por L loyd George E n el cortejo figuraron las Cof rad ía s y 
en la votac,ión de la prolpuesta de As- Asociaciones religiosas, 
qu i th , en la C á m a r a de los Comunes, no T a m b i é n asistieron l a s autoridades y 
ha eliminado la verdadem crisis, h a b i é n - representaciones del Ayuntamiento y D l -
dose é s t a m á s bien acentuado. p u t a c i ó n , bajo mazas. 
S e ñ a l a n los per iódicos el g ran n ú m e - No o c u r r i ó el menor incidente durante 
ro de abstenciones de votos y el hecho de la proces ión . 
que muchas altas personalidades pol í t icas Pata aisistir a una inauguración. 
se adhir ieron a Asquith, a l paso que los : M A D R I D , 13.—Ha salido para Bilbao 
203 diputados que votaron por el Gobier- el inspector de la Red In terurbana , con 
no n,o pueden ser oonsiderados decididos objeto de asist ir a la i n a u g u r a c i ó n de los 
partidarios de L loyd George. 1 nuevos locales, que t e n d r á n lugar el 20 
De este modo, el Gabinete L loyd George o 21. 
e s t á prolongando su vida de una crisis a Con el inspector general h a n salido 
otra , porque ninguno de los jefes de p a r t í - t a m b i é n varios periodistas m a d r i l e ñ o s , 
do r eúnen el valor y la e n e r g í a necesa-; E l estado de Pinturas, 
ríos para encangarse de l a resíponsabi-1 M A D R I D , 13.—El banderil lero P in turas 
üdad . c o n t i n ú a mejorando de l a cornada que el 
MARTE O F I C I A L F R A N C E S ' domingo, d í a ó, le dió un toro de M i u r a . 
PARIS.—El comunicado oficial íacil i i-i De regreso de Manila, 
todo a les tres de la tarde, dice lo s i - ! C A D I Z , 13.—Esta madrugada l i a llega-
guiente: d0j procedente de Man i l a , el vapor «Du-
«Act ividad de ambas a r t i l l e r í a s en al- r a n g o » . 
Ma- S T T P1"1'1,09 ' m . frent€. al. Norte y Sur Ha hecho el viaje po r el cabo de Buena 
del Avre. Esperanza. 
a r t í c u l o l l e g a r á hoy mismo a esta ciudad. Pos^nues f r0 P ^ i c u l a r amigo el s e ñ o r ; t ^ — t r ^ ^ U cuestión de los navieros. merezcan ser atendidas, las a t e n d e r á , 
^ v i e r o s se muestran transigentes Noticíaa oficlaels. | E n cuanto a l establecimiento de trenas r ^ ^ m n ^ d n nnr ^ A ^ p i a ^ n dP r a - Norte de Damey' icogiendo 30 prisione- le fué reparada en parte on ei puerto de 
asunto de la i n c a u t a c i ó n de la flota En el minister io de la Gobe rnac ión se Veraniegos por las l í n e a s de Bilbao y As- . . ¡ Z ^ T f ^ h d o tei^ié^oara M a d r i d ^ , • - 0 ^ J Lorenzo M á r q u e z . 
N e española. ha facili tado a los periodistas copia de turias, s e g ú n las aspiraciones de los fon- * ^ J H ^ ^ reglon de Sendheim f racasó un 
Jan la] propósi to de vis i tar hoy al los slgutentes telegramas oficiales: 'dis tas y hoteleros de esta pob lac ión , nos 5 ^ , ^ ^ gQlpe de maIk) e*16111^0-
***v> de Abastecimientos, pero no De Teruel.—En Alcañlz huelgan los a l - dió cuenta el s eño r López D ó r i g a de ha-, on lviamiei a- s " Sant0 v i á t i c o Calinf* l l ^ ' re_sto del frente.» 
M d o hacerlo, hab i éndose reunido bañ i l e s . . v 1 ber visitado con t a l fin a los directores ge- AVpr ip fldiministrado eí Santo Viá-
I g w e Hotel los que se .encuentran De c ó r d o b a . - H a quedado resuelta la rentes de ambas Empresas f e r r o v i a r i a s , ! . ^ ' ^ 
Nnd para cambiar impresiones. huelga de Vi l l amur . ^ obteniendo del segundo la promesa de tf^le inabaUero ^ k m ^ ^ o n i n ^ M a z c f Sota 
jna, a las cinco de l a tarde, visi- A l m e r í a . - X a s Sociedades obreras que dicha C o m p a ñ í a a u m e n t a r í a su t r á - , ^ ^ ¿ ^ ^ 
EP.OQimsrio de Abastecimienios, pa- han pedido c o n t i n ú e n las obras-del cuar- fico con un convoy durante los meses de 1 t , i ; v p i o u u u y uo 
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I14 Intañajna 'han •ciftlebmdo una re-
. c,»n el director general de Comer-
n la que h a n cambiado impresiones. 
„ . Dice Ventosa, 
^misario de Abastos, hablando esta 
con los periodistas, les manifes-
cionar la crisis de trabajo. 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A D R I D , 13.—Se abre la sesión a las 
sa, comunicado a los ferrocarriles econó-
micos de Asturias para que és tos regulen 
sus i t inerarios, 
En cuanto a la l í nea de Bilbao, t a m b i é n 
se ha l l a dispuesta esta C o m p a ñ í a a esta-
blecer dqs trenes m á s durante el verano, 
a ser posible, prometiendo uno desde 
B I L B A O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dadt oor &: 
Gran Cuarlei general alemán, uioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En la r eg ión de 
K e m m é l , g r an act iv idad de a r t i l l e r í a y 
combates locales de i n f a n t e r í a . 
Por l a tarde revivió el fuego de a r t i l l e -
r í a en el sector del canal , valle del Añ-
ore, a l Sudoeste de Alber t . 
Rechazamos ataques parciales franco-
ingileses en diversos puntos. 
E l « D u r a n g o » tiene una ave r í a , que ya 
Sin dividendo. 
M A D R I D , 13.—La C o m p a ñ í a del Norte, 
en vista del déficit que acusa el balance, 
ha decidido no repar t i r dividendo. 
E N L A EMBAJADA F R A N C E S A 
f tenía el p ropós i to de asistir a la | tres de la tarde, bajo la presidencia del |neg0! 
l ^ J 1 Congreso, para contestar a_ la s e ñ o r GroizarcL ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ o A* í i o ' Por ú l t i m o , h í z o n o s presente ei alcalde 
POR TELÉFONO 
L a cuestión de los navieros. 
'BILBAO, 13.—En el expreso de las cua-
la Casa Sota y Aznar, y ei seeretario de, c X £ o Z " L a T l S , 
Comentando una visita. 
.POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—En el almuerzo celebra-
do hoy en la Embajada francesa, en ho-
nor de los a c a d é m i c o s de la vecina R e p ú -
E l ' enemigó ' I i¿ul( f7éaí izando avances blic,a' ^ ha:m. de 'la g ra ta i m p r e s i ó n que 
que h a b í a de hacerle el .señ(>r. En el banco azul, los mihis t roa de M accidental que el embajador de Bélg ica en , 
teiereaite a la expor tac ión de Gobe rnac ión y Hacaenda^ 1 Espafia h a b í a comunicado a nuestro ^ Asociación de Navieros 
•y que por esta r a z ó n no podr ía re- Se aprueba el acta de la ses ión ante- Ayuntamiento su gra t i tud , en nombre Je, Marquma, don Antomo Ar r<^o . 
r ior . loa navieros. 
WMose de la incautación de la 
Ulereante, dijo e,l señor Ventosa 
Aviación.—'Las bajas a é r e a s enemigas 
es de a b r i l , fueron 15 globoe 
cautivos y 287 aparatos, de los cuales 221 
. que conste en acta el sentimiento de 
ñ pPQyedo no tiene el alcance que Gáonara por el faUedmlento de la i n í an -
EJMado, v que no se ha hecho iein t i ta doña ,>1';ir- 1 
0 de Bilbao y con propós i to de! Ruegos y preguntas. 
7 % a Barcelona Ei señor F A B I E d îce que en las disposir 
J"6 desea el s e ñ o r Ventosa es que cienes adoptadas por l a Comisaria de 
fc^Pere el intieTés ' p r ivado sobre d j Abastos, respecto de da d i s t inhuc ión de 
general. | gasolina, se han encontrado cosas yerda-
c H el comisario, que hay que tener deramente a n ó m a l a s . 
& la Aota' mereante matriculada Pide qiie se envíe, gasolina a Castel lón, 
y i ' o n a , para desechar (64 m m o r c i r - | donda se carece en absoluto de dicho pro-
!iüaae que se propone beneficiar a Ca-'ducto. n r m ^ T m » . ™ ™ 
E l ni inis tro de GOBERNACION 1)» pro-
mete trasladar el rue^o a l comisario de 
Abastecipiientos. . 
Z í ; . Pl señor Ventosa en que no hay E! señor MAESTRE propone que se se-
S ^ r ^ flota mercante •matricula- ñalen pensiones a las viudas de los ge-
H ^ l o n a . . I n ó r a l e s G a r c í a Aldave y Agulló. 
dMStó después que sin la incauta- E l minis t ro de HACIENDA se muestra 
.-•ohi 03 buques no es posible resolver propicio a la concesión, y dice que es pre-
de la ex iwr tac ión e ¡mpor- ciso necabar la opmion del Gobierno, 
¡jf 1 r 1 se toma en cons ide rac ión la proposi-
^ie 5 ^ n e r a de normalizar el t r á - ción d e l , s e ñ o r Maestre, y se levanta la 
"̂ Hn es i r ^ la i n c a u t a c i ó n de ' ses ión . 
na de expresarle su m á s profundo a g r á - ! ^a'viero-i;. dc>n félbí A n z o l o y don L u i s 
decimiento por los trabajos r e a l i z a d o í en 'Aznar , quienes f o r m a r á n la Comis ión que 
favnr A* mvá caá ^ l o h v a ^ Qr, Ca^ to r .^^ h a de representar a los navieros bi lbai -
Nuestras p é r d i d a s se elevaron en el mis -
favor de que sea celebrado en Santander ™ ^ r i ~ t a r a t s a ier s b l lba í - ^ ^ ^ i ^ " ™ ^ * 123 ? 14 
nos en las ffestiones que han de realizar ^ ¿Y „ „ j ; r i i - 4 , 
c ^ c a del Gobierno. 1 Sin nov€dad eB loS demas ^ t r o s de la 
lIS16 (Iue este i n f l i c t o d é lugar a 
n̂  Ulereante. 
Cambó, disconforme. El s e ñ o r 
E N E L C O N G R E S O 
Villanueva abre la sesión a 
H i î 116 el min i s t ro de Fomento no las cuatro menos cuarto. 
0 conforme con el proyecto del Regular concurrencia ea -escaños y t r i -
0 de Abastecimientos, y es posi- bunas. 
el V I I Congreso internacional de Pesca. 
A ñ a d e el embajador aludido haber co-
mdnicado oficialroénte a su Gobierno la 
decis ión de l a Munic ipa l idad m o n t a ñ e s a . 
SINDICATO DE LA NMCULADA 
DE COSTURERAS 
X o s Bancos de Bi lbao, el Comercio y el 8:ue 
Crédito de la U n i ó n Mine ra han telegra-
fiado al Gobierno. 
E l Crédi to de l a U n i ó n Minera s ign iñ -
ca a l Gobiierno su protesta por l a incau-
tac ión , que supone la ru ina de Vizcaya, 
en beneficio exclusivo de los molinos y í á -
bricas catalanas. 
El problema de la carne, resuelto. 
Cumpliendo su acuerdo, los tablajeros 
S e g ú n se a n u n c i ó , se ha celebrado el 
domingo pasado, con el esplendor y ac ie í* 
to que se p r e s u m í a , una g r a c i o s í s i m a m n - '¡rió h a r í sacrificado hoy ganado vacuno, 
ción teatral, representada por el grupo Sólo fué sac r i f cado 'un buey, para que , 
de h á b i l e s artistas, entre, lag que f iguran 1 no carecieran de carne los e s t ab lec imien- ¡ o^s a r t i l l e r í a s y p a t r u l l a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera; 
'tel ejército italiano comunica el siguáen* 
te parte oficial: 
«La noche del 11 el §nemigo desp legó 
g r a n ac t iv idad de a r t i l l e r í a , bombardean-
do nuestras posiciones de monte Corno. 
D e s p u é s de diversos ataques, fuertes 
avances fueron contenidos por nuestro 
fuego de a r t i l l e r í a y ametralladoras. 
En el resto del frente, act ividad de am-
ias jóvenes Consuelo San José , Manol i - tos benéficos, 
ta Lanza, Carmen Campo, Generosa Gon- ¡ E l Ayuntamiento ha adoptado medidas 
zález, Jul ia Tejada, Adela Bilbao, Victo- por s i ' l o s tablajeros continuaban en la 
r i ñ a Gómez, M a r í a Sierra, M a r í a Clan- misma acti tud. 
dios, T r in idad y Manuela López, Teresa Ha llamado a los tablajieros y éstos, des-
F e r n á n d e z , Ju l i a López y Dorotea Le- ' pués de alguna discusión, acordaron ma-
maur . ' tar m a ñ a n a . 
Su exquisito gusto en interpretar , dió Esta noche se ha reunido la Junta de 
ocas ión a in in ter rumpidos e innumeru- Subsistencias, acordando autorizar a íófl 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
(dActividad de a r t i l l e r í a en l a r e g i ó n del 
Somme, sector de Alber t y entre Noyon y 
Dniepp 
Aviación.—A excepción de un corto pe-
r íodo de tiempo claro, durante el cual 
arrojamos bombas en todo el frente, ha 
en la colonia francesa ha causado l a v is i -
ta que los Reyes han hecho a la exposic ión 
del Ret i ro . 
S e g ú n parece, don .Alfonso, a i contestar 
al ex min is t ro Hamiotaux, hizo constar 
que su cal idad de jefe de un Estado neu-
t r a l no p o d í a impedirle a d m i r a r como sol-
dados a la s valerosas tropas francesas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L á í l U e - M E R C E R I A 
SAN P R A N t I M O . N U M E R O 17. 
I t O Y A . L T Y 
• R A M t A P i R E S T A U R A N T 
SuturtaQ M el aartfliure: MIRAMAR 
HABITACÍONSS 
tcrtflald n la ««rtm y eai «utolsrtoa 
»» "LA PARISIENNE 
I S A B E L F. COTERA. Modista de som-
breros. 
Se ha trasladado a la calle de Burgos, 
n ú m e r o 5, 2.°, izquierda. 
bles aplausos, con que el uumeroso públ i - tablajeros para que aumenten el pre io estado de nuevo cubierto de niebla. 
co las ovacionó. de l a carne. Derribamos un aparato enemigo. 
Francisco Set i én . 
EspMlalleta en enftrnwdtttto d« la R«rlt, 
garganta y eidot. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.' 
Consalta de nueve a una y de dos a teli. 
S A S T R E 
d e l a 
Î Too-l C a s a 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e r o 4 2 
B L i A - I V C A - , H Ú M E R O 
ilcl tdárnifío á'boñanzadio, so dispuso el Vil-j Maíz .—De -í-O y inedin a 4-1 y 
limo .s¡i|>ii(ID a ti-asladarse a, su -casa ile .|n'setas ins 100 kiLos.ídem, i i l . 
Quintana. Le vimos ir* ac<nftpañado por j Alpiste.—Eh gi'an alzo.. J'reciDS nomina-
el párrocD (Se d o í ^ é r a , don Constaai íuio les. 
l ' é r cz : pon el prestigioso propietario d e l 'Garbanzos.—Cl^se batallo. De 58,60 gra-
— — — — — — — — ~ ¡ i n i z , áion Antonio Gonzá lez ; por efli joven 1 nos en .30 gramos, de 50 a 50 v media pe-
E N ARTICÜLOSI E X C L U - iniduistrial,- don Constantino Díaz, y por setas .los 100 ídem, id. 
IMPORTACION D I R E C T A 
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
= A L T A S FANTASIAS = 
Bolsas y Mercados 
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un grupo n ú m e r o s dte parientes, famil ia-
res y allegados. 
Sesión infoimes nuestros, Quintana le 
dispensó una a.(-ogida entuisiasta y car i -
ñ isa. Y es que, indudablemente, el pue-
blo -se s?n t í a m u y •coimplacido de volven a 
albergar en su regazo al respetable y ca-
ri ta t ivo caballero m o n t a ñ é s , en quien las 
1 i necesidad fes y los apuros de sus ooaiveci-
Las bajas fueron muy conisiderables y • nü{i .desamparados, -enjcuentran isiempre 
el m í m e l o de prisioneros hechos por los a l g ú n i l iv io o consuelo, cuando no el re-
•atemames excedió de medio mi l la r . medio, ó la sat is facción totaJes. • 
Como detalle de la importancia de a ] E l croniista se cong.mtula <le que dion-
-contienda, es ta &%iitfióá«u5a de que d i - T o m á s F e r n á n d e z .haya recobrado la pre-
chos prisioneros pertenecen a seis dist in- olaidia joya de la salud, ge ron si de ra m u y 
te d iv i s iaña^ .frajioesos y a dos inglesan dteh'óeo al .n-nnir do hcr.aldo o pregonu-
E.I..suceso, a pesar de revistar v.sa im- ,1,, bdeniái nueva de su iMr&^tb res-
porta rucia menjcionada, no tuvo trauscen- tabl^ciinicnlto, Y ausia venga, prontn éi 
denicia y no pasó de la c a t e g o r í a de un dfa en que podiaamos .conversa,!' ••i-on- élj 
combate local. j e n su casa de Quintana, y departir lar-
En otras zonas del campen de bartaila, gañ ien te sobre cuestianes de polí t ica. 
mevea&n citarse los reconocimientos ofem, .BÍIPH qu i s i énamos que llegara a4 a lma 
sivos efectuados por los ingleses en l a re- ¿ei cronista el c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n in tem 
gión de Albert y en la misma zona y como Sos que prOjfaaa don T o m á s F e r n á n d e z a l 
oorolario de urna violenta p r epa rac ión ar- ¡iUsti-e estadista, que se d i g n ó echar «50-
tlHara, dps. ataques ejecutados por }as ̂  SÍ mismo, en momentos dif íc i les para 
trapae germanas en la m a ñ a n a del d í a ia patria, -y en trance angustioso para la 
9, uno hacia Bouzincourt y otro en los,. M o n a r q u í a , la noble canga de salvar a 
alrededores de Alber t ; en este ú l t imo, "lo- E s p a ñ a y. a las instituciones venerandas 
giraron penetrar los asaltantes m las po^ qUe siempre gobsu-nnron <m destinos, 
siciones ayanzadas que deifendían las tro-1 ¿Nuevo periódico? 
pas inglevsas. ) Se nos dice, v a t í tu lo de rujjiior lo con-
Tombién hubo reconocimientos ofensa- signamos, que durante da próxima, tempor 
vos ihaci 'a 'eí Sur del Ly.s y entre el Som- ratia estival, v e r á la luz públ ica , en aU 
me y el Añore , y la a r t i l l e r í a francesa gXm \Ugn,v de ja eomüm-a, un perfióidicp 
se m o s t r ó m n y a c t i m en la o r i l l a izouier- juensual, de gi^an tama 'ño , que l levará 
da del Avre, acaso preparando un ataque el nombre del valle. Aseguran que el ideal 
de sus unidades para impedir que el ejér- maarista s e r á la refulgente ésitreUa que 
cito a-lamán eq. extienda en una maniobra oj-iejrlará sir dignificación polít ica. Y oQfi. 
envolvente a Bovres. ijeib—'esta lo m á s ma'ravillosio—quC' se 
Hubo en el tea.tr,Ul ilall.an.D de operacio- r e p a r t i n á g r a t u í t U m e n t e . a pesar del en-
una mayor actividad que en las jo-r- .carecimiento ennnnii- del papel, 
nadéis anteriores, lo .cual pi-ue^a que el Le^ co tudas que nos in lorman, ber-
tienipp ha abonanzado, pero esto no obs- minan de este modo: Y a e s t á nombrado 
tante, la susodicha actividad se redujo al el cu'adro de redacc ión , y escogido, "con 
consabido c a ñ o n e o y a Ja hab i tua l lucha especial cuidado, e l director, que ha de 
Oe 60,65 granos en 30 gramos, de 49 a 
49 y media pesetas los 100 ídem, i d . 
De 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a 
47 y meil ia pesetas los 100 ídem, i d . 
Aceite, corriente, de 77 a 78 reales arro-
ba ;sídeñi, endeble, de 74 a 75 ídem. 
NOTICIAS SUELTAS 
.W(Í\/C«.—a'iograrna de la> "\n-a* que i 
ejeteutamá i i '^y, de sieite a nueve, en el pa-1 
seo de l'ei-e.íiá, k i banda m u n i c i p a l : 
«El zapad'On), ]>asodoble.—Chueca. 
«Carmen» , mazurca .—dirtí! Di). 
((Serenata italiana».—.1 unqnnam. 
«iPob-piourrit de cá-ntós de Kspa.ria».—!ri-
ce nga. 
«La m a z o m i ppja», f an tas ía (estreno).— 
Sen a no. 
L A H 1 S P A N O - S U I 2 A 
8 - 1 0 H R . 1 © H R . 
S O H R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u i 
P e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D ^ 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
E L . C E I M X R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
P U E R T A - L A ® I E I ñ M 3 L A _ , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
el í 'abellón. Narbón h 
NARBON.—Func¡one? pa 
OliMrvatorlo metooroláglso del Inttltuts 
Día 13 de mayo de 1918. 
'-"-"¿-"a . . . . . . . . . . > . B . . . » 1U OO I I U ü j , i „ -i • , •- , . 
OoSar» , 3 56 00 3 58 C0 ^ l>atnilllas ^e exp lo ra ron y tanteo, en 
(D«l B*acc- Hiip«iae-Am*rl«a«o). algunos sectores de la cuenca del Asiago 
- y en la or i l la izquierda del H o e n t a , - a s í 
B O L S A D E B I L B A O CMIUM ;,. largo del 1 Max 
Nada* qiie seiVular en el frente macedó-
Fondos públicos. nico y en los teatros as iát icos de opena-
responden de todo lo que so escriba, Pro-
diguen, muy activas, las gestiones enca-
ni i imila^ a, enmnti 'ar un 'cctlaborad^r fes-
tivo y un 'caricaturista d w i n g u i d o , pues 
el ihunioiisii in sanio es la salsa del perió-
dicD moderno. Al ú l t imo extremo le dan 
Inter ior , series A y C, a 79,50; serie C, ,(V,oncs huevas . ¡v ic tor ias 4 é las tropas .ger- i;Upu tanta importancia, que si fracasan 
a 78,10. man'Dturca^ en :Pa;lestíi,Tia:fo .al .'orillas del |;,.s gestiones que persiguen ese l(*gro, ha-
. Obligaciones del Ayuntamiento de Hil - J o r d á n y en las c e n a m í a s de l . J e r l có . . b r á (fue desistir del n o b i l í N m o proyec-
bao, a 88,25. 
ACCIONES 
Banco Río de la Blata, a 254. 
•Banco Vasco, a 320. 
La Robra, a 490, 495 y 500 peseta;-'. 
Norte, a 283, 285, "280 y 285 pesetas. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, a 320 pe-
setas. . 
Seta v A/.nar, a 3.325, 3.230, 3.235, 3.240, 
5.245. 3.250,: 3.260, 3.270 y 3.275 pesetas', 
Ta i es el resumien sinoero de los aoon- to deV.-iK>.r un periódico en Yoranzo. 
•tecumientos bélicos en ila« jomadas últr-1 -La \ei dad es, que abora qu-é la pren-
ro*15- ,9a se mantiene en condiciones dificilísi-
mas, pretenden aparecer m á s representan-
tes en el estadio de la misma. E! mundo, 
siempre, i l révésíi 
Un concurso de bolos. 
"Eri lia hermosa plaza de Cilliero, que 
SECCION MARITIMA 
Barómetro a Ü' . . . 765,0 763,6. 
lerapei atura al so!. . . 13 8 18 0 
Idem a lá sombra . . . . 13,6 16 0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 77 64 
Dirección del viento . . . O. O. 
Puena del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mar.a Mar.8 
Tempera-'ura máxima al sol, 23,0. 
Idem id. a la sombra, 18,4. 
Idem mínima, 11,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta laa ocho horas 
de hoy, 115. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ka acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Sociedad de Obreros albañiies. l si;: 
la ta rile a i iez y media 
.e l ícnla . en tres n ll'tM 
coniado, efe] d í a . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.875. 2.900. 
2.885 y 2.900 pesetas, fin del corriente; 
2.885 pesetas. . 
Vascongada, a 1.300, 1.305, 1.315 nese-
ías ; fin del corriente: 1.290, 1.295 y 1.300 
pesetas. 
l'.o(skalduna, a 900, 305 y 310 pesetas. 
u s u f r u c t ú a m u proveciho nuestro d i s t l n - ' Socied,'id c e l e b r a r á junta gcnoral ordina-
guido amigo don Alfonso S a n t a m a r í a , se r i a hoy, 14 del corriente, a lats seis y me-
en copec 
miento de todos los c o m n a ñ e n i s 
Es delirante el entusiasmo entre Jos1 
El «Nuestra Señora de Lourdes». ~ V r 
loé •cDiidiicido a la r-ampa Sn)' le Puerto-
. chicó el balantlrD-vapor «Nues t ra S e ñ o r a -
Im del comente ; 3.275 y 3280 .pesetas, fin de Lourdes» , icuva m á q u i n a explotó o\ celebrara el d ía 26 del comente mes, un día de la tarde, lo que se pone e 
de. jun io ; 3.300 pesetas, fin de junui , ' con pasado s á b a d o , cuando se encontraba ha grandioso concurso de bolos. ' ie t   i s l s c o p a ñ e r o s , 
p r i m a de 80 pesetas; 3.225 y 3.250 pesetas, ciendo aguada' y que en la aetuaidad es" 
taba escondido en l^er tochioo. 
A sus costados fueron^olocadas dos ga-
barras, con objeto de sostener el barco a 
fióte, y luego, por medio de e s t a c h a s / f u é 
conducido al sitio donde indicamos m á s 
arr iba , en cuyo-lugar s e r á reparado. 
El Juzgado de Marina instruye las 
oportunas d i l i genc i á s para el esclareci-
ópoi tuno, loé denunciado por la Guardia Sala N a r b ó n . quedan anulados ios ^ 
municipal . de favor, 'rogando a s ú s poseedora! 
i Un enfermo, devuelvan en 
Por La línea de] ferrocarri l de Bilbao, P A B E L L O N 
llegó ayei'. en el p r imer tren, un vecino de ra hoy. 
la vil la ie Sa.ntoña, que venía bastante t>esae las siete.—Sexta jornada de bi 
enfermo. " conde^ de Moñtecr is to» , t i tulada «El ,1 
I l)fs'.l.' la ' s tación de los ferrocarriles de' quite Ue Dantés» . . 
| la Costa iné trasladado dicho individuo. • SALON PRADERA.—Espec t ácu lo ,L .• 
j en una CamiHa de ta Cruz Roja, al hos- iieinatr>gral'o. Secr ión continaa clé-a 
pi tal de San Rafael. 
Otra denuncia. 
A w r taínbi.én fué denuncia lo un carre-
tero, domiciliado en la calle dé Magalla-
nes, por permilirse c í rc t l lar inontado so-
bre un caballo, que llevaba gran veloci-
dad, por la Alameda de Jé6üs ' I " MDiias-
terio, con peLigro de háb.eT alropellado. á 
a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiepto fueron 
asistidlas ayer las siguientes personas: 
•Rosalia. "Ayaque Montes.' de treinta y 
dos a ñ o s , de confusión en ambos brazos 
y en' ambas manos y erosiones en la cara, 
a la cual le pegaron. 
• Francisco Valdivielso, de tres .años, de 
iMn herida couliisa en la región l'rontai. 
lu í 1 Cacho F e r n á n d e z , de cnarenta y 
ti es años , de una herida incisa en el dedo 
mel lo de la mano izquierda. 
Mar ía l ' .arriga, dé veintinueve a ñ o s , d'9 
una herida incisa en" el dedo índice de la I ge construyen y reforman toda clased» 
mano ixquieida. I alhajas, a precios económicos 
Rafael Pé rez , de doce a ñ o s , de una h e í i - Ul t imos modelos en óptica americana 
I Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia, 
i . Se sirven con pron t i tud las recetas df 
i los s eño re s oculistas. 
media d 
noche. 
•Estreno de' la j 
nl.a.s dos pcr laá» ; 
l í n l a c i . 0,50; genei-al, ().];) 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Désete m a ñ a n a se abre el. pago de losin 
tereses de los valores siguientes, dppoJ 
lados en la Caja de este Banco.- y 
Deuda á por 10 Amortizabie v tiiuw 
amurtizailo-. 
Obligaciones del Te so no 4 por 100. ' 
Sanla.nder, 14 de mayg de 1918.—Ki ^ 
rector gerente, José- Mario (i(mu u 
Tótrei 
J O V E R ^ V O P T i o i 
Gurpúzcoa , a 785, 787,50, 790 y 787,1)0 miento de los hechos «jue motivaron la ex-
pesetas, fin del corriente, y 800, m>. 810 plos ión de la cablera, habiendo instruido 
y 800 pesetas, (i i l de jun io ; 789. 785 y TXO tq correspondiente expediente, con d in-
pesetas, forme emitido por los peritos que ayer la 
Mundaca, a 595 y 600 pesetas, fin de axaminaron. y que lo fueron un maqui-
jun io ; 600 pesetas, contado, del d ía . 1 nisfa del t r a sá t l án f i co «Alfonso XII I» y el 
Euzkera, a 680 pesetas. | perito• m e c á n i c o de la Comandancia de 
M a r í t i m a Bilbao, a 575, 580 y pese- Mar ina , 
tas. fin del comente; 575, 570 y 575 pese- ¡ Mina a la «dterlva.—Según telegrama re-
das, contado, del d ía . , cibido en la Comandancia de Mar ina de 
Izar ra , a 020, 015. 015 y 020 pesetas, fin este puerto, el c a p i t á n del pailebot «Villa 
del comente; 625 pesetas, fin de jun io ; Lucía» ha comunicado que el día 2 del 
020, 010, 015 y 620 postras. a ' tual . e n c o n t r á n d o s e a 33° 9' l a t i t ud Nor-
Argen t í f e r a de Córdoba , a .74,. 75 v 74 te V •41° 35' longi tud Oeste d é San F e r n á n - , 
pesetlrs. . . . re 3 /nJ ^ ^ ; buenos aficionados de Tonanao, por sá-
cala , a 290 pesetas, fin jun io , ^ ^ t o S ^ ^ Q ^ l l ^ ^ ^ ^ 1 ^ de ̂  ê 108 l m i n s i s t i r á n 
dente; 290 pesetas, fin -junio; 285 pesetas. 
1 Mar ina 
| te 
L|pa!fr' 
d e h ñ e r r a c ¿ i 
C O L O N I A 
P O L V C y DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
ila incisa en la mano derecha. 
...José I M ' ü a . de un año . de d is tens ión de 
la. a r t i cu l ac ión del h ó m b í p iztpiierdo. 
Manuel Pérez, de dos a ñ o s , de un ai 1-
¡n." ríe eclapsia por indiges t ión . 
Manuej Viso, de diez y nüéve a ñ o s , de 
una herida contusa en los dedos me.dio v 
inuiar de la mano izquierda, la cual se 
gánsó trabajando.. : , 
i.Vgustin Venero Saro,' de cincuenta y 
dos a ñ o s , dé conlus ión con hematoma en 
la m u ñ e c a i / ipi ierda, -al cual le dió una 
co/ un caballo en Mal i año . 
José Rodr íguez , de catorce a ñ o s , de una 
herida conlusa en e.l pie derecho. 
Angel T o c i R u i / , de tres a ñ o s , de una 
herida conlusa en la región l'i'ontal. 
Matadero.—'Romaneo del d í a 12: Reses 
mayores, 20; menores. 19: kilogramos. 
Vi l l aodr id , a 630 pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a ; a 970 pesetas. 
Altos Hornos, a 535 por 100. 
Papelera Español ; . , a 117 50 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 536 y 537 peser.-ifi, 
;MI del corriente; 545 pesetas, fin jun io ; 
535 pesetas, contado, de! d í a . 
l lu ro Felguera, a 217.50, 219 y 21.9.50 por 
100, fin del corriendo: 217. 217,50. 218. 
218.50 por 100 
Explosivos, 307 por 100. 
OBLIGACIONES 
t u d e l a a Bilbao, especiales, a 98,85. 
Asturias, («alicia y l eón,' a 62,25. 
Nortes, p r imera ser é a 62,4tf). 
A Isasua, 0 89,50. 
Huesca a Francia por Canfranc :8ÍJ?5; 
i l id roe léc t r ica Ibér ica , a 102 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a ' I por 100. 
SANTANDER 
lAcciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n , ^ acciones, a 1.267,50 pese-
tas, a fin de mayo, precedente. 
« I s eño r Oreña , después de meditar lo 
minado el contrato de venta, en 600.009 bastante, ha decidido llevarse el premio de 
Tribunales ten asegurar que e c h a r á su cuarto a es-paihs don Benigno, cofrad'e leu rPuente Viesgo de los anteriores, y a quien l/os 
¡médicos han recomendado eficazmente el 
E n estrados, ejercicio del b i l la r y el de los bolos, papila 
Ante los jueces de Derecho tuvo lugar ver si puede combatirse, con fortuna, la 
en el d í a die ayer el ju ic io o ra l referen- superabundancia de la grasa, 
te a; causa seguida en el .i'uzgadu de To- Mienitras la pluma se va deslizando so-
rrelaveg'-a, contra Cipriana Luisa y Ma- brá las albas cuartillas, pareae (pie IPga 
r í a Nieves García Gómez, acusadas como ai nue.st.rus nidos la tliase sncramental: 
autoras de -cuatro delitos de injur ias a ¡Bien l i rada, V a l e n t í n ! 
Aui 'ora Barreneche. • Periodista de viaje 
E i letrado s e ñ o r Rodr íguez T á n a g o , co- Hace d ías sa l ió pana Madr id nuestro 
m o representante de la parte querellante, buen amigo don Aurel io Porras Rueda, 
en Acceda, de un per iódico 
Santander. 
Idem i d . id . , a fin mayo, del d í a , 10 ac- pidió se impusi'era a cada uha de las en- corresponsal e  
clones, a 1.300 pesetas una. cartadas, por cada umo de los cuatro de- popular de an i 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin utos dle injur ias , la pena de un a ñ o , ocho Sent íanos esta, ausencia doblemente, por-
jun io , a 198 por 100; pesetas 25.000, pre- meses y ve in t iún d í a s dle destierno y 125 que nos veremos privados, durante una 
cénente . pesetas de multa . 1 corta temporada, del gusto de saborear 
Idem id . i d . , a fin jun io , con p r i m a de "El letrado s e ñ o r Obregón sostuvo que sus crónica.s p l á c e n t e l a s . 
50 pesetas, a 202 por 100; pesetas, 5.000 los hechas no const.itui\in delito, o; en otro 
precedente. caso, lo s e r í a n de una faJta, v solicitó se 
Carpeta^ Amortizabie. 5 por 100, a 95,15 distara una sentencia absolutoria., 
por 100; pesetas 20.000. 1 Después de los informes, q u e d ó el jui.-
In ter ior , 4 por 100, a 77,55, 78,15, 79,45 y cío para sentencia. 
79.55 por 100; pesetas 29.200. | ; 
Cédu las Sociedad Nueva M o n t a ñ a , dos ^—» " T " I 1 1 ~*7 
cédulas , a l.OQO pesrlas una. I \ J \ \ J $ — | f \ \ J 
Oblig:acíóneS ferrocarr i l C a n t á b r i c o , de 
Cabezón a Llanes, p r i m e r a hipoteca. 1910, 1 ' . 
85 por 100; pesetas 21.000. 1 A • • • ^ ******** A , T A ' 
A principrn de ano, y en ocasión pre-
Inuz, 13 mavo de 1918. 
R. B. 
La Caridad de Santander 
lyores, 15, 
menores, 13; kilogramos, 3.488. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma : i -
glesa y españo la . 
SUCESOS DE AYER 
POR TELÉFONO 
Una conferencia en Baracaidó. 
I ¡ARACALDO, 13.—En'éli «Club Depor-
tivo)), de ^sta localidad, empezó ayer ma-
ñ a n a la primera de las conferen"orgiani-
zadas por esta (entidad. 
E l conferenciante fué don T o m á s Isasi 
(Rolando), que fué muy aplaudido, por el 
numeroso público que as is t ió a tan ins-
tructiva, confeieiij.-iia. 
Los et;uipiers de la «Real Unión». 
I R U N , 13 .—Mañana , en el correo d(? la 
tarde, son 'esperados en I r ú n ios equipiers 
de la «Real l'niiVn)), que ha ganado en 
Madr id el c.aunpeoiia'tü de E s p a ñ a . ' 
• Se preparan diversos festejos para re-
cibí n a los campeones. 
GARCIA (OPTICO) 
Compro oro, p la ta , . platino y piedraí 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 465. 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
En casa particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n hm-sped. siftn-
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración 'i 
mente. 
Viíia religiosa. 
Capilla de Padres Agustinos. 
Hoy comienza el solemne novenario que 
la Congrega ción de Santa Ri ta y Santa 
Clara dedica a la gloriosa «Ahogada, de 
Imposibles». 
Todos ios días , a lits ocho de lá m a ñ a -
na, h a b r á misa rezada de la Asociación, 
con ncomipañamien to de a i imónium y cán-
ticos. 
Por k i larde, x las siete y media, se re-
z a r á el Riosario, a l que segr i i rá el ejercicio 
de las fiórés, novena, gozos cantados, ser-
Accidente desgraciado. 
A las nueve y .minutos de la m a ñ a n a de 
ayer, h a l l á n d o s e t rabajando en 1DS talle- món y Salve, 
res que en Cajo tiene establecidos la Red ! El úl t imo día, a d e m á s de, la misia de co-
Santanderina de T r a n v í a s , un obrero, dt- n iunión genera i, e las "Siete y media, ha-
tre inta y dos a ñ o s de edad, domici l iado ' bná misa solemne a las diez y media, y 
en Santander, ai i r a hacer una m a n i ó - por la barde, exposición de Su Div ina Ma-
bra con un coche que se hallaba en rapa- \ jestad, bendición con el Sanlísimio y ben-
rac ión , fué cogido por éete contra una de dición J'apal. 
E l movimiento del Asilo eu el día 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s l r ibu ídas , 1.215. 
T r a n s e ú n t e s que han- recibidlo alher-
gue, 9. 
50 
I d . . . 
un viaje 
tno que-
religionariio, ' Asilados que-quedan en eA día de hov. 
Idem Sociedad Nuéva M o n t a ñ a , a 85.25 ' ™ T'),TM^ í ffif0 ,d* ba,Jar 104. 
por PK,; pesetas 13.(m . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z X sT i — ^ 
las columnas que sostienen lóg cables en 
el in ter ior de dichos talleres. 
El desgrachido obrero suf r ió una fuerte 
con tus ión en el tó rax , con epicema y pro-
bable fmc.tura ÓÍÍJ alguna costilla., y al-
gunas contusione,s en el brazo derecho. 
T r a í d o a la Cíisa dtr Socorro, fué aten-
de dido convenientemenle por e| médico se-
ñ o r A l m i ñ a q u e y el practicante s e ñ o r Ve-
ga, el mencionado obrero, pasando des-
pués en una camilla a su domicil io. 
El estado del herido fué calificado de 
Rhcogidols por pedir en la v í a públi- p ronós t i co reservado, y el Juzgado de 
ca, 1. 
DE LA G U E R R A 
Choques parciales. 
quiera, ie dió tiempo a.ridente, p^ i - i ' I 1118 RIII7 7(ÍRRII LA 
Ih'^a c ihasta su casa d.e Quintona, y hubo I -
de qatxla.n instalaiajo en la acreditada fon-
da, de doña Valentino. Sá inz . 
Cui'dariosamente atendido, iha pasado 
tres meses de enfermedad y uno de >con-
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
V 
b 
ta inacción en que se jiiuuium'uin j - urr»- ipga lemporaua, se na interesado po 
•carón violentamente fuera de las l íneas salud de don T o m á s , acudiendo a vi si-1 ' He a q u í los precios de* compra conocidos 
de atrincheramiento, que con sangriento ta ríe, atestigua, 'de manera concluyente, en la plaza: 
tesón ven ían defendiendo; or ig inó el ciio- el singular afecto que le profesa "la co-J Trigos.—En alz'a. Los de clase recios y 
que una reñ ida batalla campal, de las marca. limpios resultan de .76 a 80 reales la fa-
pocas que en este frente se iban llevado a Aifortunatiamienlte!, la, pnovidencia de nega de 45 ki los en las z-onas de proce-
efei-t'O. Dios, nuestro Señor , (hermanada en este dencia, o sea de 44 a 44,50 pesetas.'los 
Fué tea tno de la pelea m zoma empla- caso con los auxi l ios die la ciencia médi- 100 kilos, sin envase, 
zada en la. or i l la 'oriental del arroyo Ho- ca, devolvió la salud «al part idario fervo- Cebada.—En aiza. De 47 a 47,25 los 100 
ver, que vierte sus aígutus al Oeste de miso de la política manrista . Don "Tomás kilos, ídem. 
Voorniezeele, ten el lago de Dickebusch. F e r n á n d e z es tá pi^endido en el doble la- , A v e n a . - D e l p a í s , de 43 a 43 y media 
Las t»i-opas alemanas cígnsi-gme-ron des- izo de la amistad pcjlUiidal y ipartlicuilar pesetas los 100 ídem, i d . 
bordar el ataque ya iniciado por sus ad- con nuestro i lustre jefe don Antonio Habas.—La,s 'de ciases chicas o cochi-
versanros, destrozando las filas de asalto 
y anulando ppVcompleto la acc ión tác t ica 
que p re tend íán conseguir; en cambio líos 
francoingleses^ só lo consiguieron progre-
sar lentamente en los comienzos del recí-
p rocío ataque, a ambos lados de Ja carne-
lena Reninghelist-Kemmel, pero en defini-
t iva fueron arrojados de nuevo a sus po-
si •ioii'-.s y de nada les sirvieron los furio-
sos cantra-ataques que siguieron a l des-
arrol lo de esta operac ión . 
Maura . 
AprOvIedliando Ha Covuntura. 
guardia se p r e sen tó en su c a s a , . t o m á n d o l e 
dec l a rac ión e instruyendo la» oportuno^ 
dillgenelaa. 
Como personas mayores. 
A y r l-arde, en la calle de Alsedo Rust 1-
mante, cuestionaron dos n i ñ a s de die/ y 
doce a ñ o s de edad. 
Tan en Eerlc tomaron ID,de la «ilril'ulca.), 
y tan i n t e r e s a n t é deb ía ser lo que las dos 
n i ñ i t a s trataban—seguramente la pose-
sión de a'lgún diávolo y a l g ú n pedazo de 
cuerda—, que haciendo alarde de poseer 
las inisnnis facultades que otras mujeres 
(JÉ m á s edad, cogieron una regular sofo-
cación y una de las dos contendientes, de-
bido al b e r r e n c h í n , sufr ió un ataque ner-
vioso de ta l intensidad, que tuvo que ser 
llevada a la Casa de Socorro, donde lué 
asistida: 
' Del hecho, a pesar de tratarse de una 
n i ñ e r í a , tomó nota la Guardia munic ipa l , 
pues la cosa se puso «seiria». 
Denunciado. 
. I n carretero, domici l iado en el veci-
no pueblo de Herrera, se e m p e ñ ó ayé i ' 
m a ñ a n a en descargar unos cuantos cion-
Los nueve d í a s p n e d i c a r á el" reverendo 
Padre Plácido Mallo (Agustino). 
El excelent ís imo e ilnisirísiino ^eñor 
Obispo concede 50 d í a s de indulgencia a 
i-os que asistan a estos cultos. 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 2S 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
y reparaciones 
Relojería & Joyería & Optica 
9 A M • I O » H M O N I 9 A - ü ' 
F A S S O B E P S R E B A ( M U E L L S ) . 1 1 * E l mejor vino para personas de guet1 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dbpósito-: Santa. Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicil io. . '• J 
Andrés Anche del 
P I A N O O E 
Info rmaran Dtet trc y Rodríguez, 
3 e í d« aftnació. i y r«paTact0r., RBSJB* 
ar. 1S. ka l» . 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P R A N t l t e O , 1. PRAI-
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase de pap«'** 
El u l im.o d ía se b e n d e c i r á n y r e p a r t í - nacionaleS y extranjeros. Imitacionesl 
rao las FgfgM? Sama Rita. . seda ^ ^uer0} mosa[co% W 
Los e s p e c t á c u l o s 
|ia,voraibiIe ídem, i d . 
j ñ e r a s , de U y media a 45 pesetas los 100 tos de ladril los en el paseo de Menénde/ . 
LINARES Y G A R A Y O 
G é n e r o s i n g l e s e s . - E s m e r a d a c o n f e c c i ó n . P u e n t e , 4 . - T e l e f . 1 2 3 
Pelayo, y para, ello, a d e m á s de destrozar, 
con el carro una parte del hermoso a n d é n 
del paseo mencionado,, colocó la yunta de 
bueyes de ta! forma, que i n t e r r u m p í a la 
c i rcu lac ión del t ranvía , de Miranda . 
A peear do haber sido l lamada la alcu-
ción del carretero por uno de los etetplea-
dos del t r a n v í a , como a q u é l , algo testa-
rudo, no (piiso re t i ra r de allí el carro has-
ta pasado el tiempo que a ól le pa rce ió 
SALA NARBON.—Punciones pai'a hoy. 
Desde las siete.—E^tronD de la ocla va 
jornada de «El conde de Monleer is to», t i -
i n l a d á «El jus t ic ie ro» . 
NOTA.—Terminada la temporada en !a 
crusta, eto 
Nos encargamos de su colocación, a p1"6" 
cíos económicos. 
MI 'KSTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAP1 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado parios médicos de laa cinco partes del saundo porque toni-. 
fien, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias dal 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• / dotor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapeíeocia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico 
De venta en (as principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRÍDD 
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,v'léforto « 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
r m a r a d o e r x t e r o q i a e c i a i n a a r a v i l l a , d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
mej0 
ri0' Tena l f l 
iTAS e-OGaoô  
y dePÓSÍtos;: 
DI-
y medio por 
r ciento 
3i«mo ^ 
h : A 'a vis 
- anual h a i 
!s * abona| 
l> cartas i ¡ 
• P ^ a p a ^ 
f a r d a r a f f l 
orman toda, 
onómicos. 
1 óPüca amed 
7 ortopedia, 
" t ud las recetj 
(OPTICO)! 
platino y p,j 
•—Teléf. 521 
r e n 
' VICTORIA 
Los inciKables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facil idad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
[3S g a ñ í a s de la muerle. • - • 
En todos lo& países del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de composioion puramen-
^ de h ierba» vegetales; qu-e contienen Los principios de üa vida y de la salud. , • ... . t * ^ 
r - L ' n periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores .. nferuios o habiendo en su familua persona « m e r m a , ae es-
cribir para pedirle su5 folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. _ i i f • 
I Los CONFITES LAMBER dan a las vías gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e , el escozco y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cisti t is, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de ordna, flujos h.ancos de las mujeres, 
Ifenorragia (gola mi l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. • r i 
% El RüOB. hEFM HATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifi l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias, impotencias, 
lolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la pieJ, p é r d i d a s seminales, poliuciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
üeurast nia . etc. Un frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
[ Para cornesponde-ncia y consultas gratuitas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á sieguidamente y con reserva, d i r ig i rse ; 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
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i C O M P R O Y V E N D O 
TOVA C L A S E B E M U E B L E S U8ABOS 
« s U » d« i . sm if« H«rr«ra. 1 
V ED IV 1 3 O 
bebé «Peugeot» o cambio por torpedo 
10-15. E s c r i b i r á Z., Carmen. 18.—Madrid. 
^ o , 2 : v x i ^ i c i Ü e l . 
I>e Venta en Santander: S E Ñ O R E S P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA', d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y A T I L A NO L E A L , d r o g u e r í a Atara/anas, 10. 
Oir'iaco 
P R A C T I C A N T E 
r ía traslado su domicilio a S-an Joaé, 1, 1.* 
B n c u a d e r n a o i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 





7 por cuhierl* 
para bodas, 
•es, etc. 
ZA DEL SAHDlliJ 
e mayo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
liendo pa^ije. y carga solamente pana Habana. 
[Para nía,- ini'ornio^, dir igirse a sus .-•onsignalarios ten 
I DF. ANGEL «PEREZ Y COMPAÑIA", Muelle, 36.-
Santanden, S E Ñ O R E S 
- Teléfono n ú m e r o 63. 
H1MB 
)s jabones poi 
Dricación y sí 
11 más econón 
l á s dura, sino] 
ma los objc 
es, exigiendo! 
i en cada tn 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DK 
car 
furgón automóvil, BerlM, 40 HP., para ú traslado de cadáveres 
® E l * V I C I O P E R - M A W E l ^ T J E 
6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I N I T A I N D E I R 
gramos excloM 
i r t icuiá^ 
m huésped, n 
^dministracláii 
JIZA, 
á l v u l a s 
B a r 
I T A N D E R I 
I0GIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B í 1. O K O T ^ " A 
[Gonguinido por la» Compañiag de fferro.^arr!leí del Nort# de Eapafia, de Medí-
' W Campo a Zamora y Orfiu . a Vjgo, de Salamanca a la frontera portm-
U'J otras Empresa» da í e r r o c a r n l e s y tranvías a vapor, Marina £»e guerra y 
îal€B del E&tado, C o m n a ñ í a Traat t lánt ica y otra» Empreiaa d« navegac ión 
y «xtranj»rM. D««L&.radoB • i m i l n r M %1 C-irdlfí por «1 AlDalr«nterffo 
%aé5 " • ' . 
J k & r i •* vapor. —M*n«4cr, A ^ i * e * i 9 * f i ¿ P * . ~ ~ C a k «*w 
•? doniá^vicoa 
Sociedad Hullera Españo la 
g A'L%i B a f c e i o l » , o a sus agen te» ; en MADRID, doc Ramón Topóte, Alíon-
Xíl, l^ .—SANTANDER, tefiore» Hijos de Angel Pérez y Compañía — G I I O N 
a—p.tte á«i a KSdeledaxl H i l e r a Eipañol».».—VAI-ENCIA., i m R a í a r ' 
M?o« IfefenKM y pr»«iOB Al r ig i r t e a laa oftclna» !« 
que sufren inapeteii 
pesadez y dificultad de dig< 
flatulencia, ó O o v de 
E S T Ó i A G O 
desappeglos intestinal diarrea, esíre 
Simiente), es porque -sconocen la' 
maravilJosns curacioues del 
. D Í G E S T Ó M I C C 
De venta en farmacias y droguerías, 
Dfipoaitarioc: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina. Luis Dufaur-i273-V¡ctoria-127». 
Buenos Airea. En Bolivia. &latlae Colóm 
La Paz 
i ^ K Ú ^ ^ ^ 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A » E S U B A MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el Eü y 
de Corufia el 21, pa ra Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
»1 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, pa ra New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
87 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de .cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de a lenda el 3, de Alicante el 4, 
de Cá/Uz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreao de Fernando P ó o el 2, h a c i « n i o la» **caia< de Canarias y de la Pen-
I n m l a Ind icádag en e! viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Salieudo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos. Río Janeiro, C a n a r i a » , Vlgo. Curcfia, Gijón. Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios,, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecido!» 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos Carf tábr ico 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas »9 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiedones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasa je para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s r e g u l a r e » . 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
T O S T f l Q D ^ 
r^ i czz 





OonMruoolAfi v ra»íiraoWn rte tod«» tfaiM)». —Reparaol*»» <!• »utom4vH««. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. a P r o p i c i a : 
C o f f e r í n o S a n I V I a r - t i n . 
•¿Agente funerario de las Sociedades especiales de 1» Compañía Trasat-
r^ ' ca , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosa» 
^ capital, Sociedades de Socorros v otras. i-dpiiai, aocieuaues ae oocurio» v U W C K J . 
fu rgón a u t o m ó v i l para el traslado de cadáve res . 
Unica Casa que dispone de coche estafa. 
W n surtidlo de féretros, y arcas de g ran lujo, coronas, cruces, i n i t am» 
P de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Lon los mejores coches fónebres de primera, segunda y tercera clase. 
^ A M E B A P R I M E R A . H Ú m t r t U , ba |«s y «i l trMU*l08.-T»léfwio Wl . 
« 5 R V I S 5 0 P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
, 8e puede desatender esta indisposición sin - exponerse a jaquecas, almorr» 
V . ' P i í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antea df 
M*] ,,(,nv-ieita en gravas enfermedades. Los polvos regular.zadores de RINCON 
Po.'1 remedio tan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene dsmostr* 
>.W'0" S5 años de éxito creciente, Vegu-larizando perfectamenk e1 ejercicio á* ^ 
^ m . ' n»h>ralM «el vtentr*. No mon-cf-n riva.' sn 9U banl^nlAfi^ T < 
S?^ Pro»|»eBto« al » s t o r . M B[Nr'">^ S r m ^ 
Su capitán don Juan Cornelias, 
aanrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
I a ra Santiago de Cuba, en combinación con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
Dana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el. precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
•vALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES. E L D I A U L T I M O 
E L DIA 30 D E A B R I L , a las once de la mafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
oara Irán abordar en Cádlx a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , admitiendo paeaje y carga con destino a l lootev ld*» 
r Bueno» Aires. , 
Para m á s informes dirigirse a sus con i igna ía r ioB en San^nder, señor©. MI-
OS B E A N G E L P E R E Z V 9 0 M P A f i l A - M u t K e . M . - T t l é f W © número U . 
¡, fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
«AEBÍ8A B S T A L L A ? - , 3SSBLAR Y R E S T A U R A R TOBA S L A 9 B B E LUNAS 
^ ' 3 4 0 9 B B L A S FORMAS V M E B I B A S « U l S E B E S B A . S U A B R 0 8 BRABA 
ÍCtí * M O L » ' ; R A 9 S E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
T O S 
isas Antiguas pastillAs pectorales de Rincón, ten conocidas y usadas por el p ú 
N'co santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecclonei 
M garganta, se hallan de venta en la d rogu^ía d« Pére i d«l Molino, «B la é* VI-
Oafranea y Calv- y en la farmacia de grasan. 
• IMBUHWTA O f K T I M O S «&¿A 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
LOCION PARA E L CABELLO 
A B A S E D E LA 
B i el mejor tónico que ae ecxaoM pa^a lae-aJtoea. Impide la calda, dieu yt l# j 
te hs.ee crecer maravilloeamente, porque desitruye l a ^aspa que ataca a ia raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida d*i P«ic, re-
íTil'.ando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pre»idir aiempr* 
o buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea el c a b e í o , prsfeciB' 
ido de las dtsmáfj virtudei qse tan justamente se le atribuyen, 
f í^r* fé de i j pesetas, k a «ILqúeta Indica el modo de uparlo. 
-« * w - í ^ «o I» áToc»*HM 4* P*Mm éai MaUnU'1 £ -^«^•^¿é'f« 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
«•rsa ,—Sale de Santander, a 16'87; le-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; Bega a. Santander, a las 8. 
MExí».—Sale de Santander, a las 7'88; 
ae^a a Madrid, a las fí'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Sega a Santander, a las 
S A N T A N B E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,4(6, 
Llegadas a Bilbao, & las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16:50. 
Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a la* 17,85.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,85.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - C N T A N E B A 
Salidas de Santander, a las 11,11 y 
18.80. 
Salidas de Onianeda-Alceda, a la» 7,18 
y 14,M. 
S A N T A N B E R - L L A N E S 
Salidao de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes cont inúa « 
Oviedo.) 
aalMa» <1« ll*R9e. A las 7 , » . ia,4t 7 
1 $ M m * 9 ¿ * N B m a & s #• 
S A N T A N B E R - S A B E Z O N B E LA S A L 
De Santander a Cebaión 4e la Sal, ü 
las 11,40. 
De Cabezdn de la Sal a Santander, s 
las 7.16. 
S A N T A N S E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. l lega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de T o r r e l A ^ ^ h i ^ i 12,B. .fcW 
gc-da a Santander, H H M f l W I U F 
S E R V I C I O P O S T A L 
Impoeleién y retiración de vak-res de-
clarados y paquetes pósteles, de 9 a 13'SO. 
Oertlflftatfoe, de 9-a i3'80: 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Impoaloloneo Raja de Atierres y rein-
tegros (excepto io» vitrn«a). de 9 a 13. 
Re^lamaelonee de correspondencia ase-
gurada y cert iñcada, de 9 a 11. 
Lleta y apartlHle*, de 8 a 8,80 y de 10 
a 19. 
Reharto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, 8 
a las 10.—Correo de Bilbao, LáérganeB y 
mixto de Lian-;*, a las 18,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Onfeaned», 
a las 18. 50. 
Log demiiBiroe $e It&cfl «olamíssi «1 re* 
54jH6e a Isa i U L 
